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ACTUALIDADES 
F«rrara, Mtttíctieta, Felipe de Pa-
«oe, Andrés Gawáa Samtra^o y Cebo 
Ouéilar del Río celebraron en el hotel 
"Miramar," según cuenta " E l Trinn-
f 0 " una prolongada entrevista, ro-
deaba del mayor misterio, con Asben' 
y García Kohly. 
¿ Si estará ya Zayas escribiendo el 
prólogo de la Historia de Cuba? 
01 otro día decíamos que el general 
Asbert se encontraba con que las 
puertas del partido liberal se habían 
cerrado para él a cal y canto. 
¿Irían Ferrara, Mendieta y los de-
más conferenciantes de Miramar a 
anunciarle que sería recibido su gru-
po con los brazos abiertos? 
Pudiera ser; pero en ese caso lo 
procedente sería que Asbert pregun-
tasf qué historia se le encargaría de 
escribir a él en lo porvenir. 
en particuiar están interesados en que 
se celeibre y los Estados Unidos no 
tienen inconveniente en ello? 
No hay que oflĥ dar qrre los Secreta-
rios no eon Mimstros. 
•> i > i mm 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de berro. 
Parece que algunos asbertistas com-
baten la designación del señor La 
Guardia para Secretario de Justicia, 
poique a su juicio es un socialista y 
un radical que no ¡podría hacer buen 
papel en un gabinete conservador. 
No creemos que el señor La Guar-
dia vaya tan allá en sus radicalismos. 
Y caso de que fuera y de que estu-
viera designado para la Secretaría de 
Justicia habría que buscar la explica-
ción en el propósito del general Meno-
>cal de gobernar él solo. 
iQiié importa, por ejemplo, que el 
señor Cancio sea contrario al "modus 
vivendi"" con España, si el futuro Pre-
sidente creo que los elementos pro-
ductores en general y los tabacaleros 
B A T U R R I L L O 
En este país es recurso inocente, pe-
ro constantemente empleado, el de 
acusar de pesimistas, aguadores de los 
entusiasmos patrióticos, a los que, 
atentos a los problemas económicos que 
son los más importantes en la vida de 
los pueblos, tomamos pie de las reali-
dades para aconsejar aquellas actitu-
des que pueden evitamos verdaderos 
desastres. Pero es obra de sano patrio-
tismo insistir en la demostración de 
que nuestra existencia de pueblo civi-
lizado depende principalmente del mer-
cado norte-americano, por lo cual no 
tenemos otro remedio que consolidar 
nuestras relaciones mercantiles con él, 
y no dar motivo para que, prevalién-
dose de su privilegiada condición los 
Estados Unidos, pongan trabas a nues-
tro desenvolvimiento y nos reduzcan a 
impotencia económica, en castigo de 
majaderías de orden político. 
Acaba de publicar la Secretaría de 
Estado los informes comerciales de 
nuestros cónsules en tres ciudades veci-
nas—Nueva York, Nueva Orleans y 
Tampa.—Ellos hablan elocuentemente 
al instinto de conservación de nuestras 
clases productoras, y robustecen mis 
constantes asertos, en eso de no poder 
adoptar nosotros actitudes arrogantes 
y provocativas, desafiando con la te-
meridad y el heroísmo de la raza, ín-
terin otras realidades no vengan a de-
mostrar que podemos vivir próspera-
mente sin los millones que de esc país 
nos vienen, en chorro sin tregua. 
He dicho otras veces que Puerto Ri-
co y Filipinas, ahora posesiones ame-
ricanas son, y serán cada día más, ri-
vales preferidos y enemigos poderosos 
de nuestra producción. Puerto Rico, 
A 0201 
que hace tres años exportó azúcar pa-
ra los Estados Unidos por valor de diez 
y ocho millones de pesos, en el año últi-
mo introdujo en la Unión dulce por 
veinte y cuatro millones. 
Filipinas, que en 1909 vendió millón 
y medio de duros de azúcar, en 1911 in-
trodujo en el puerto de San Francisco 
por valor de seis y medio millones. Y 
ese aumento, debido al capital america-
no que con nuevos métodos ha desarro-
llado las cosechas, tienen preferente co-
locación allí, merced a la bonificación 
arancelaria, como productos de territo-
rio nacional. Aun los cftoos, fruta que 
nuestra provincia oriental exportaba 
casi sin competencia, presentan cuadro 
parecido; casi ha llegado a un millón 
de pesos el importe de la importación 
en los Estados Unidos en 1911, de co-
cos filipinos; que hace tres años no lle-
garon a un cuarto de millón. 
E l balance comercial de los Estados 
con nosotros en ese año, arroja una 
cantidad inmensa a nuestro favor; fue-
ron más de sesenta millones los pagados 
por nuestras cosechas sobre el total de 
importaciones. 
Circunscribiéndonos al puerto d& 
Nueva York, durante el año fiscal que 
nos ocupa, salieron de aquel puerto pa-
ra Cuba mercancías por valor de trein-
ta y tres millones de duros, y entraron 
frutos nuestros por sesenta y seis. 
Nueva York, pues, nos envió treinta 
millones sobrantes con que hemos podi-
do en gran parte sostener las cargas pú-
blicas y sobrellevar la vida individual. 
tta comparación de estas cifras^ con las 
de mercados de Europa y de América, 
lleva al ánimo sereno la convicción de 
que nuestra Metrópoli comercial ejerce 
sobre nosotros la acción del padre rico, 
cuya bolsa atiende a todas las necesida-
des del hijo; como le retirara la me-
sada, ni podría continuar sus estudios 
ni subsistir decorosamente. 
Y esto cuando 1,276.167 toneladas de 
azúcar de las nuevas posesiones en-
traron libres de derechoŝ  y cuando mi-
llares de tercios de tabaco de las mismas 
procedencias nos hicieron terrible com-
petencia. 
Fueron más de 25 millones de libras 
las de nuestro tabaco en rama, a pesar 
de los crecidos derechos vigentes. Yo 
invito B los que sueñan con Tratados 
que nos abran ricos mercados,, a qpe 
piensen qué nación nos comprará 250 
mil tercias que llevamos en un año a un 
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marca son los mejores ^ 6e ma^or 
venta: 
Knlco importador, MI. ^.ulz 
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D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y O i D G S 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todos j 
los días excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital | 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
Ul 7 de la mañana. 
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solo puerto, aunque el más importante, 
de la nación vecina. 
Desde el bilí Me Kintey, la situación 
de nuestro tabaco, particularmente del 
elaborado, es desesperado. Un millar 
de ^perfectos," por ejemplo, según 
cuénta que hace nuestro cónsul, paga 73 
duros de derechos a su entrada en los 
Estados, a razón de cuatro y medio pe-
sos la libra, más el 25 por ciento ad va-
loren, y menos la bonificación por Reci-
procidad. Ese mismo millar, hecho en 
Tampa, paga $5,60 de impuesto; la di-
ferencia de sesenta y siete duros, mar-
gen del fabricante americano, aun em-
pleando éste rama pura de Cuba, es su-
ficiente a impedir que los pobres fumen 
nuestro tabaco. Pues bien; todavía in-
troducimos allí 58 millones de buenas 
vitolas. Calcúlese qué sería si Cuba hu-
biera pasado a ser, como Puei-to Rico, 
colonia yanqui, con ruina evidente del 
agricultor y del manufactureto de Fio 
rida, Virginia y Pensilvania. 
Y lo mismo, aunque en escala menor, 
en la capital do Louissiana, cuyo Esta-
do, como es sabido, es el más azucarero 
de la Unión; están aUí todos los ingen 
nios y desde luenga fecha se cultiva 
allí la caña. 
Xueva Orleans no.s vendió en 1911 
carnes y algodones y otros productos 
por poco más de cinco millones de pe-
sos; y nos compró por el doblo. Más 
de seis millones de duros de diferencia 
a favor de Cuba, hacen tan arji-eciabN; 
para nosotros esa plaza, coico desdi-
chadamente nos es desfavorable Fuer- | 
to Rico, que en un año nos mando 44 ¡ 
mil duros on metálico, y recibió d-3 j 
nosotros, solamente por café que im-
portamos, tres millones y medio pró ! 
xim amonte. 
Xo obstante los vínculos éú la raza 
y el idioma, la similitud do costumbres 
y de historia y oí cariño mutuo, Puer-
to Rico es un sumidero de millones pa-
ra nosotros, y no puede ayudarnos, 
por la identidad do productos agrícolas, 
a sostener el rango do nación progre-
sista. 
Y si de Xueva .Orlouus pasamos a 
Tampa, hace pocos años desierto are-
nal, ahora a costa nuestra ciudad her-
mosa, idéntico resulta el espectáculo: 
sus 192 Fábricas de tabaco llenan de 
productos los morcados de la Unión y 
del mundo, mientras las nuestras atra-
viesan las hondas crisis. Pero por eso 
mismo en el año 1911, Tampa compró a 
Ouba seis y medio millones de rama 
por la cual pagó cerca de cinco millo-
nes de duros, y nosotros apenas traji-
mos de Tampa un par de pesetas de 
mercancías. 
Tener en cuenta estos datos, y pen-
sar detenidamente ei podríamos sus-
tituir osos mercados con otros más di-
fíciles de encontrar que la cuadratura 
del círculo y el movimiento continuo, 
es cuerda labor de patriotas. E Ínte-
rin no se trate de ofensas de esas que 
sublevan la dignidad y hacen al hom-
bre transigir antes con la muerte que 
con la deshonra, me parece convenien-
te contener un tanto las quijotadas, y 
omplear el tiempo que estamos per-
diendo con ellas en procurar la posi-
ble independencia económica del na-
tivo, precisamente al amparo de la 
protección norte-americana. 
A Vicente Pardo Suárez. inteligen-
te y correcto Jefe do Despacno de la 
Cámara de Representantes, doy • mil 
gracias por este hermoso ejemplar del 
tomo quinto de las Memorias del cita-
do Cuerpo Legislativo, resumen de sus 
trabajos en el quinto período congre-
sional. 
Me propongo leer a ratos, para rea-
firmarme on la creencia de que se ha 
hecho algo bueno y mucho malo, y se 
han malgastado muchas energías y mu-
cho tiempo allí, m ion tras soporta el 
país una arcaica legislación en todos 
los órdenes y carece de muy necesarias 
iniciativas en su vida de productor. 
Pero antes, séame dado consignar el 
gusto con que están ordenadas las ma-
terias en este libro, bajo la dirección 
insuperable de,Pardo Suárez. 
JOAQUÍN Mí ARAMJ3URU. 
revistTde TgrÍSTtiiri 
En la semana pasada cayeron llu-
vias parciales, on buena cantidad, en 
diferentes lugares do la República; 
las que fueron generalmente benefi-
ciosas en todos ellos, pues ya se re-
sentían los cultivos por la seca en al-
gunos, y en otros era bastante espe-
sa la capa, do polvo, que porjudioaha 
a las plantas y a los animales, parti-
tularmente a los hnoyos dedicados al 
arrastre de las carretas. La cantidad 
de agua caída fué abundante en el 
interior de la provincia de Santiago 
de Cuba, por el término de Gibara, 
por algunos lugares de la provincia 
de Camagüey, por el término de Re-
medios y por algunos lugares de la 
provincia de la Habana, así como por 
el extremo S.O. de la de Matanzas y; 
por la Isla de Pinos: sólo cayeron 
lluvias ligeras, o lloviznas, en varios 
puntos de la provincia de Pinar del 
Río, en la generalidad de la de Ma-
tanzas, por el extremo XO. de la de 
Santa Clara—en el centro de la cual 
no llovió—y por la porción occiden-
tal de Camagüey, en cuya zona hay 
mucha necesidad de lluvias abundan-
tes, no habiendo llovido en esta ca-
pital en toda la semana. 
En ella ha tenido algún aumento 
la temperatura respecto de la ante-
rior; y se presentó algún inicio de 
turbonadas eir alguno que otro lía 
en determinados lugares, con truenos 
débiles. 
La nebulosidad fué variable, pre-
sentándose generalmente despojadas 
las mañanas, y nubladas parcialmen-
te el resto de los días; en los que los 
vientos fueron variables, predomi-
nando los del primero y segundo 
cuadrantes, desdo el día primero de 
i este mes en adelante, flojos por las 
; nochos y primeras horas de las ma-
í ñauas, y do frosquitos a frescos por 
; las tardes hasta poco antes de la 
I puesta del sol, en que volvían a amai-
I Dar. 
Las lluvias de la semana han sido 
i muy beneficiosas a la caña nueva y a 
la de retoño, que se halla general? 
j mente on buenas condiciones, así co-
mo para evitar en algo la pi.-npaga-
i ción de los incendius, que han conti-
nuado en los campos, quemándose en 
algunos lugares cantidades importan-
tes de la planta: y dichas lluvias só-
lo tenemos informes do (pío eaüsat|0S 
peqtfé&a intiTi npción en' los traba-
jos de la zaf'i-i. cu el término de Ala-
cranes on particular, prosiguiéndola 
con regularidad y guarapo de buena 
grAduación lodos los ingenios; en 
•los que. salvo el perjuicio que cau-
san los fuegos en los campos do ca-
ña, no se tropieza con más dificultad 
que la falta de braceros en muchos 
de ellos, ocurriendo a algunos de la 
provincia do .Matanzas que no mue-
len más que fres cuartas en cada día, 
por falta de caña para hacer tareas 
completas; y en los ingenios da 
"EL NUEVO ALMENDARES" 
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Puerto Padre y algunos otros, se va 
desarrollando la zafra lentamente 
por la escasez de trabajadores. Al 
terminar la semana estaban molien-
do los mismos 173 ingenios que en la 
anterior, los que tenían elaborados 
1.328,018 toneladas de azúcar: en 
Iguái fecha del año pasado estaban 
moliendo 171, con una producción de 
1.075.110 toneladas, y cu la análoga 
de 1911 molían 146, que tenían un 
millón 037,621. E l ingenio "Santa 
Gertrudis," de Banagü^cs, tenía en-
vasados 128,000 sacos al Terminar el 
mes de Marzo, y al final de la sema-
na tenían hechos el "Lugareño"' 
^8.000, el "Senado ' 75,000, el "Cha-
parra" 181,978 y el "Delicias" 125 
mil 449, habiéndose exportado 140 
mil 620 del penúltimo, 74,871 del úl-
timo y 766 del "San Manuel," que 
no ha seguido moliendo. En el "Con-
chita," de Alacranes, se pagó a los 
colonos a razón de 4.02 reales la 
arroba de azúcar. 
Se ha continuado preparando te-
rreno para las siembras de caña, ha-
biéndose efectuado algunas de poca 
importancia, por no desatender los 
trabajos de la molienda, en la zona 
azucarera de la provincia de Pinar 
•del Río, y en alguno que otro lugar. 
En esa provincia se está recolec-
tando actualmente mucha semilla de 
tabaco; y todavía se están cortando 
algunas "capaduras" que aun que-
dan en el campo; lo que se hace tam-
bién en algunas vegas de la provin-
ciacia de la Habana, obteniéndose 
buen resultado en ambas de ese res-
to de la cosecha. La hoja que se ha-
lla en los "cujes" va secando muy 
bien; y además de lo mucho que se 
ha "empilonado" ya, se sigue ha-
ciendo esa operación en los lugares 
en que la hoja conserva "blandura" 
suficiente, continuando paralizada 
en los que por falta de humedad en 
la atmósfera, no tiene la hoja la fle-
xibilidad necesaria para poder mani-
pularla. En las dos provincias ex-
presadas están funcionando algunas 
"escogidas;" y en la de Pinar del 
Río se han hecho ventas de la rama 
de 18 a 25 pesos por quintal. En Ma-
nicaragua ha terminado la recolec-
ción de la cosecha, habiendo dado 
buen resultado las "capaduras," y 
como el precio de la rama se sostiene 
alto, se espera buen resultado para 
los vegueros. En la parte oriental 
del término de Remedios también 
puede darse por terminada la reco-
lección de la cosecha ¡ y la hoja va 
secando en buenas condiciones. 
Han sido muy beneficiosas las llu-
vias últimas para los cultivos meno-
res, cuya producción es generalmen-
te buena, continuando la recolección 
de diversos frutos del país, así como 
de hortaliza, legumbres, pinas, fru-
tas cítricas y otras de la estación: 
sólo del término de San Cristóbal se 
nos informa que sufren las siembras 
de maíz y algunas otras, por falta 
de lluras. Durante la semana, apro-
vechando las buenas condiciones en 
que las lluvias pusieron la tierra en 
varios lugares, se hicieron siembras 
del expresado grano y de otros va-
rios frutos; y se continúa preparan-
do terrero para otras nuevas. 
Los potreros han sido muy favo-
recidos por las lluvias pues brota en 
ellos yerba nueva en abundancia y 
están rellenas las aguadas. Y el es-
tado sanitario del ganado vacuno es 
generalmente bueno. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones, obteniendo buen precio 
la miel que se exporta del extremo 
SO. de la provincia de Matanzas. En 
la zona de Bayamo se ensaya por al-
gunos agricultores el cultivo de nue-
vas plantas de gran riqueza melífera. | 
Las aves de corral están algo es-
casas, ocurriendo algunos casos ^ de 
••higadillo" en las gallinas eñ el 
término de Alacranes. 
Se han expedido nuevas guías pa-
ra aprovechamientos forestales en 
una finca de la provincia de la Ha-
bana, cuatro de la de Santa Clara y 
tres del término municipal de Ca-
ma güey. 
Pronto empezará a funcionar la 
fábrica de almidón que se ha insta-
lado en " L a Herradura" (Oriente.) 
La producción de los plátanos co-




El reglamento del a p a , 
es impracticable 
Por su sistema leonino y abusivo, 
por el cual se aumenta eu un triple el 
pago, sin que haya una razón que lo 
justifique, puesto que en la actualidad 
se recaudan aproximadamente 750 
mil pesos, con un gasto de $200,000 
aproximados, que dejan a nuestro Mu-
nicipio, una utilidad de $550,000 
anualmente, por lo que le resulta un 
negocio productivo, siendo así que es 
un principio de los tratadistas en es-
tas materias, que el agua no es objeto 
de comercio, dado que ella misma se 
va de las manos, y que toda regla-
mentación para el cobro, debe estar 
basada en que, solo ha de cobrarse lo 
necesario para los gastos de sosteni-
miento, que origine el servicio de la 
misma. 
La higiene se opone al nuevo siste-
ma, porque de las 30,000 casas que 
existen aproximadamente en el térmi-
no de esta capital, a 20,000, se les 
pondría metro contador; cada metro, 
con sus gastos dp instalación, que pon-
dría Obras Públicas y que hoy cobra 
por cada servicio, hasta $50 Cy. les 
costaría en junto a los consumidores, 
$1.(X)0,000 próximamente, y el que 
tenga metro ̂ contador, es seguro que 
como pagaría dos o tres tantos más, 
que lo que paga hoy, suprimiría sus 
jardines, piscinas, baños a los extra-
ños, y se cobraría hasta un vaso de 
¡¡LAVANDERAS DE 
PLACEMES!! 





agua, con lo que nada ganaría la men-
cionada higiene. 
De las 10,000 casas que estimo ôn 
plumas, consideradas como servicios 
domésticos, muy pô as gozarán de es-
te servicio, pues en el artículo númer,-» 
5 del Reglamento, se dice que solo se 
consumirá el agua para asuntos ordi-
narios, y en el mimero 17, cuando se 
gasta a más de lo ordinario, en cosas 
de recreo o lujo, y exceda de cuatro 
metros cúbicos diarios, el consumo se-
rá por metro contador. 
No sé cuál de estas 10,000 casas po-
drá escaparse del metro, puesto que 
rara será, en la qué no se tengan pá-
jaros, gallinas o alguna otra clase de 
distracción o entretenimiento-, aparte 
de que quien lo ha de juzgar, lo hará 
con un criterio estrecho y para poder 
apreciar si se gasta más de cuatro me-
tros será necesario poner el reloj, y en 
este caso con razón o sin ella, la vícti-
ma pagará el servicio que le cobren: 
si no tuviere razón el Municipio, el 
perjudicado perderá el costo gastado 
en el servicio, dado que nada se de-
vuelve por este concepto. 
Tenemos, amillaradas unas 30.000 
casas: considerando 20,000 casas con 
una pluma de $40. serían $500,000; y 
10,000 casas a $20. serían $200,000, en I 
total $1.000,000, cantidad mayor de la • 
que hoy se recauda; esto indica que 
HO hay necesidad de imponer un me-
tro, que solo lleva el móvil de cobrar 
la •exorbitancia de cuatro centavos por 
metro cúbico o cinco centavos sí el 
agua es bombeada. 
Lo que procede, es que el Ayunta-
miento, llame al Centro de la Propie-
dad, a otras Sociedadea análogas, y 
cuantas instituciones económicas, pa-
gan el consumo del agua, y se les diga: 
es necesario recaudar tal cantidad (la 
que sea) que estima este Municipio 
para el sostenimiento de los servicios 
del agua; ustedes que son el pueblo 
que paga, dígaüme en qué forma equi-
tativa se ha de repartir el pago, por el 
consumo del agua. 
De estas. Juntas, en que se aporta-
rían datos precisos por la práctica y 
la experiencia, resultaría de la contro-
versia que se suscita en estos casos, la 
confección de un reglamento que ar-
monizase todos los intereses, sm menos-
cabo para los del Municipio, evitando 
con el nuevo sistema, perjuicios que el 
pueblo no puede ya soportar, puesto 
que, ello contribuye a encai*ecer la vi-
da y a crear una legión de inspectores, 
contadores, oficinistas, plomeros, etc.. 
cosa que ya ñas sobra, y la formación 
de una compañía para el negocio de 
les relojes; y en puridad, no necesita-
mos más negocios, pues desgraciada-
mente, todos ya negociamos. 
No 6e diga que hay escasez de agua, 
puesto que bien utilizada con los me-
dios indioados en el Empréstito, ha-
bría agua para todo; pero si efectiva-
mente en Vento no hubiera el caudal 
de agua que necesitamos, tenemos en 
el término de lü llábana, manantiales 
bastantes de agua superior, tal vez ca-
paces de surtir nuestra población, y no 
con muebo costo. 
Obras Públicas tiene un servicio, en 
que d̂  un manantial pequeño, en Ca-
labazar, surte a los vecinos le Arroyo 
Naranjo, al Sanatorio La Esperanza, 
a buen número de vecinos del Calaba-
zar y no sé si algunos más. 
La presión que tiene el agua donde 
está instalado el aparato para su ele-
vación, es de tal potencia, que muy 
bien podría Obras Públicas, si fuese 
neeesario ampliar el servicio para la 
Víbora y Jesús del Monte, resultando 
un buen auxiliar para la taza de Ven-
to. 
J. M. MANTECÓN. 
Habana 8 de Abril de 1913. 
Q U I S I C O S A S 
Está visto que vivimos de milagro. 
No hace muchos días estuvimos los 
habitantes de la Habana a punto de 
haber salido disparados por los aires 
si, milagrosamente, no hubiera îdo 
descubierto y sofocado un incendio 
ocurrido en un polvorín donde exis-
ten almacenadas materias explosivas 
y dinamita en espeluznante cantidad. 
E l lunes estuvo en un periquete 
también que no ocurriera una heca-
tombe en el Vedado por efecto de un 
descuido con ciento cincuenta cartu-
chos de dinamita—una tontería—que 
por inexplicable suerte no estallaron, 
¡Como qu» se llevaron Tin par de 
días esos eartuchitos dentro de una 
caja de herramientas. 
¡Caballeros! Esto es vivr sobre 
un volcán, y el día menos pensado 
no nos salva ni la bula de Meco. 
Tengan por Dios más celo las au-
toridades; todo cuidado es poco con 
los peligros de ese género. 
Ya que no por los habitantes de la 
ciudad, háganlo al menos por la de-
fensa de su propio pellejo. 
Los operarios marmolistas se nos 
declaran en huelga. 
¡Menudo conflicto nos va a irro-
gar la determinación de ese gremio! 
No va a ser posible ni erigirles es-
tatuas en las plazas, ni monumentos 
cinerarios en la Necrópolis a unos 
cuantos ''gloriosos muertos políti-
cos,'' cuyos nombres deben de perpe-
tuarse para admiración de las veni-
deras generaciones. 
¿Conque comisionado '"especial'' 
para escribir una Historia de Cuba? 
¿Y con seis rail pesos anuales.' 
¡Menos mal! Siempre los duelos, 
con pan son menos.. 
Los Concejales de fi l iación liberal 
continúan firmes en su postnrilla de 
no asomar las narices por la Sala Ca-
pitular en días de sesiones. . , 
Lo cual ha llenado la "cachimba 
al señor Peraza, Presidente del Ayun-
tamiento, y se ha revestido de energía. 
Agarrándose al artículo 140 de la 
Ley Orgánica Municipal, ha decreta-
do' la imposición de treinta pesos de 
multa—quince por cada día—a todos 
los ediles zayistas declarados en huel-
ga. 
De persistir en su actitud esos caba-
lleros, el procedimiento adoptado les 
va a salir por una friolera. 
Y por otra parte, el cejar en el em-
peño ahora, por la fuerza del c.̂ tigo, 
los coloca en una situación poco airo-
sa. 
FULANO DE TAL 
A Ü o S S r i ' i p O R I A C i O ^ 
Y EXPORTACION 
Hemos tenido el gusto de recibir 
un ejemplar de la nueva publicación 
"Anuario de la América Latina," 
otra producción más que honra a la 
sociedad anónima •'Anuarios Bailly-
Bailliere y Riera Reunidos,'' de Es-
paña, a cuya sociedad felicitamos por 
ser su editora, cofno lo son también 
del "Anuario General de España" 
y "Guía Directorio de Cuba," cuya 
próxima edición se propone supere a 
todo lo publicado: de los Directorios 
de Galicia, Madrid, Valencia, etc., 
obras todas esencialmente comercia-
les, creadas con fin de fomentar y 
desarrollar el comercio e industria en 
general. 
Interesante por todos conceptos es 
el "Anuario de la América Latina." 
En él figura el comercio de importa-
ción y exportación, industria, agricul-
tura, ganadería, minería y elemento 
oficial de las repúblicas: Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, E l 
Salvador, Méjico, Cuba, Dominicana 
y Haití, más Puerto Rico y Filipinas. 
A estos interesantísimos datos hay 
que unir una reseña geográfica, his-
tórica y Estadística de cada uno de 
dichos Estados y de las poblaciones 
que los componen: ferrocarriles, co-
rreos, telégrafos, teléfonos y otros 
muchos de interés general. También 
publica un índice en seis idiomas de 
las materias contenidas en dicha obra, 
los Aranceles de Aduanas de todos 
los mencionados países y cuatro pre-
ciosos mapas geográficos y de comu-
nicaciones de la Argentina, Brasil, 
Méjico y Cuba, tirados a varias tin-
tas. 
Lo compone un tomo de cerca de 
dos mil páginas, impreso en excelente 
papel y encuadernado en tela. 
Su precio, debido a la enorme tira-
da que, según nos manifiesta dicha 
sociedad, se ha hecho de f.sta 0v 
cual no dudamos, pues es incl̂ !?, ^ 
que circula™ por el mundo ente *^ / 
en Cuba de $0.00 moneda ameS ^ 
y se hallará de venta en todas l a s ^ 
ñas librerías. "le-
La higiene prohibe el abuso dt 
alcoholes, y recomienda el uso de T 
cerveza, sobre todo la de LA 
PICAL. 
M O T A S P E R S O N A L E S 
Don J o s é García 
Para el balneario de San Dieg0 J 
los Baños, donde habrá de perm 
cer una temporada, ha salido av̂  
nuestro estimado amigo don José a*1 
cía, acreditado fabricante de taba^ 
de esta capital y vocal de la Directlv5 
del "Casino Español." 
I 
A despedirlo a la Estación ] 
sus na. 
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nal concurrieron muchas de 
merosas amistades 
Manuel de Carrión 
EJ distinguido escritor y amĵ  
nuestro apreciable, señor ManTiel̂  
de. Carrión, ha obtenido el grado \ 
doctor en pedagogía en nuestra {Jáf 
versidad trae brillantes ejercicios 
Felicitamos cordialmente al nuev» 
doctor, deseándole muchos éxitos en 
su carrera. 
ÑECROLOGÍT 
En la mañana de hoy fue conduci-' 
do a la Necrópolis de Colón el cadáver 
de la virtuosa señora Eugenia Her-
nández Regalado. 
AJ1 piadoso acto concurrió un nume. 
roso acomipañamicnto, evidente (Je-
mostración de las generales y hondas 
simpatías que disfrutaba en esta socie. 
dad tan estimable dama. 
Enviárnosles tas sinceras expresionti 
•de nuestro pesar a los familiares d; 
la desaparecida y muy especialmenta 
a su atribulado padre el señor don 
Daniel Hemández. antiguo empkaáj 
de la Audiencia, paria el que pedimos 
a Dios la resignación cristiana que h* 
menester como único alivio de su 
inmenso dolor. 
Ayer dejó de existir en esta cradai, 
despaiés de prolongada y cruel doleí-
cia, la virtuosa y caritativa señora do-
ña Juana Chafón y Gastclumendi h 
Pujol, amparo de muchos pobres. 
E l entierro de la bien querida pro» 
tectora de los desvalidos, de Ta piadiv 
so doña Juana Chacón y GasU-
lumendi, se efectuar;! esta tarde, a 
las cuatro, saliendo el cortejo de U 
casa número 48 de la calle del Prado. 
A loa deudos de la difunta v a sfflj 
numerosos protegidos dárnosles elmái 
sentido pésame. 
D R . W E B E R 
ELÍXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se rende en Droguer ías j Per fumer ías al por mayor 
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SE IMPONE w ^ p o t 
V O , ev i t a r e l 
desa r ro l lo de los M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o d é l a s enfermedades 
infecciosas , ca ta r ros y resfria-
dos , dar b r i l l o a los pisos y re-
n o v a r a l fombras . 
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(pa: . el DIARIO DE LA MARINA) 
A n s i a d e p a z 
Pasó la revolución, y hacia la paz 
camina Méjico poco a poco. Hacia !a 
naz total, completa; de toda la nacirm 
v de toJos sus elementos sociales y po-
ííticos. La paz, que no consiste sola- I 
mente en que depongan las armas los i 
rebeldes que aún están sobre ellas y 
en que caigan bajo la ley las cuadri-
llas de gentes mal avenidas con el or-
den que siempre aprovechan las agita-
ciones revolucionarias para entregar-
se a uu bandidaje más o menos disi-
malado, sino la paz que alcanza a los 
espíritus y que ganando el ánimo de 
todos, a todos impone con decisivo im-
pulso un ánsia de calma, de tranquili-
de vida serena y sosegada, de 
trabajo normal, y una repugnancia 
decisiva por las alteraciones, desórde-
nes, violencias y luchas que turben de 
nâ vo—y que todavía agitan parcial-
mente—la nación. 
Poco a poco camina este noble pue-
blo en demanda de la paz material y 
moral; y aún con realizarse lentamen-
te es harto satisfactorio este avance 
ininterrumpido que se va logrando. 
Porque no es fácilmente hacedero res-
Uldccer la paz en los espíritus, honda-
mente perturbados por más de dos 
años de constante agitación. 
Desde que Madero—cuyo mando y 
euya vivía acaban de tener a un tiem-
po tan trágico final—levantó bandern 
contra Porfirio Díaz, no ha disfrutado 
.Méjico de una hora de paz. Primero 
el sosiego de los campos y de las ciu-
dades fué turbado por las armas de ia 
revolución maderista, y las predica-
ciones de ésta, proclamando y prome-
tiendo reformas económico-sociales 
que todavía no ha podido alcanzar el 
proletariado ni en las naciones más 
avanzadas en este sentido, sembraron 
en el alma de las clases populares 
ambiciones más avanzadas en este sen-
tido, sembraron en el alma de las cla-
ses populares ambiciones de próximo 
y transcendental mejoramiento, del 
cual jamás habían tenido noticia, y 
que se tradujeron en una avidez in-
quieta, más que sobrada para crear 
un ambiente propicio á toda acción re-
volucionaria. Después, caído Porfi-
rio Díaz y encumbrado Madero a la 
más alta magistratura del país, algu-
nos de los caudillos y guerrilleros que 
por él pelearon, contra él se volvieron, 
llevando de nuevo la guerra, sin ape-
nas solución de continuidiad, a los 
campos y ciudades, y al mismo tiem-
po se acrecentó en los espíritus la 
agitación, porque los eleraenUos de la 
masa popular veían que no llevaban 
traza de cumplirse las promesas hala-
gadoras de los protpagandistas que ya 
eran gobernantes, y los demás—•agri-
cultores, industriales, . comerciantes, 
financieros, propietarios, los que 
más arriba o más abajo, en grande o 
en pequeño, constituyen las fuerzas 
productoras—observaban a su vez qus 
el agudo desorden revolucionario se 
convertía en perturbación crónica, y 
los negocios se paralizaban, se arrui-
naban las industrias, el cultivo del 
campo se hacía" imposible por falta 
de seguridad, las fincasi quedaban im-
productivas y las fianzas se resentían 
gravemente en consecuencia. Y así, 
sin paz en los campos ni en los espíri-
tus, han pasado dos años largos, du-
rante los cuales la inquietud ha echa-
do fuertes raices en los ánimos y el 
desorden se ha hecho endémico. No 
es obra fácil, ni de pocos días, borrar 
tan hondo surco. 
Para lograrlo, el nuevo régimen 
cuenta con un factor capital: el ansia 
de paz que hoy domina en el país, 
con La excepción única de quienes 
ofuscadios por la pasión política, to-
davía encandilada, tienen turbado su 
concepto del interés patriótico, y de 
ciertos elementos, siempre levantiscos, 
que pudieran disputarse por profesio-
nales die la revuelta. Sin que hay.in 
abandonado sus ideales políticos y 
sus legítimas ambiciones, los hom-
bres que, con clara percepción de la 
realidad y siendo rieles a su deber de 
ciudadanos, toman parte más o menos 
directa, activa e importante en la vi-
da pública, muéstranse dispuestos a 
cooperar con su acción unos y con su 
pasiwdad otros al logro de la paz: 
que no hay nadie, con juicio sereno, 
que no la estime como absolutamente 
ii; lispensable para reanudar la inte-
rrumpida obra de progreso material y 
espiritual de esta nación digna por sua 
virtudes de todo engrandecimiento. 
No ahora, cuando ya, la lucha pasa-
da, se recobra la serenidad de pensa-
miento, sino en los mismos días de La 
batáll« que llenó de muertos y de rui-
nas las calles de la capital, he oíd»., 
hablar en este sentido a muchos sig-
nificados de diversos elementos de ia 
política. Llegué de España la víspera 
de la revolución con oportunidad 
inestimable para quien, aún viniendo 
c m misión, muy discuta, trae en la 
maleta la pluma de periodista; aprou-
dí las calles de la ciudad, recorrién ¡o-
las bajo las balas; admiré la belleza 
de sus monumentos viéndoles amena-
zados por los cañones; empecé a co-
nocer de cerca el alma de este pueblo, 
viéndole escribir con sangre una pá-
gina de su historia...Y en esos días 
luctuosos, entre el estruendo de la lu-
cha, he conversado con gentes de to-
das clases, he vivido su misma vida 
muchas horas, y la rápida intimidad 
que la comunidad del peligro crea, m« 
lia hecho conocerles a fondo, pues la 
franqueza de exteriorización propia 
de los momentos en que va empeñada 
la vida, sustituía al tupido rebozo de 
las corteses fórmulas sociales con que 
en normalidad solemos todos envol-
vernos. 
Hablaban todavía los maüssers y 
los cañones; no, se podía aún predecir 
cuál sería el resultado de la trágica 
pelea, y ya oí clamar por la paz a 
hombres fuertemente interesados en 
los contradictorios bandos. 
Una elevada persona, unida al pa-
sado régimen hasta por vínculos de 
afecto familiar," me'decía al poner tér-
mino la noche a la quinta' jornada de 
la batalla: . . . . . . . 
—Esto no puede seguir ni un sólo 
día más. Esto es una locura suicida. 
Hay que hacer la paz, cueste lo que 
cueste; dejando el poder, y renuncian-
do a los ideales- si es preciso, y sacrifi-
cándolo todo.: Estamos .Higándpnos la 
patria misma, y la patria está por en-
cima de todos y de todo. Que acabj 
esto, sea como sea. y que venga la 
paz; pero la paz duradera, a costa le 
todo. Yo sacrificaré sin vacilar mi 
posición y hasta" mi fortuna y mis 
afectos.,. 
Y un diputado joven, resuelto ad-
versario de los gobernantes de enton-
ces, me decía a su vez. almorzando siu 
pan. . .y casi sin almuerzo, en una ca-
sa de huéspedes, donde un;; mala ma-
ñana logramos a duras penas refu-
giarnos : 
—(Vdntra esta gente vengo luchaa-
do con-todo mi esfuerzo. Me jugué la 
vida en más de una ocasión, y por 
consecuencia de.sus persecuciones, es-
toy medio arruinado; pero si para lo-
grar que se haga la paz, y por modo 
permanente, fuese necesario dejarles 
que gobiernen sin oposición, estoy dis-
puesto a meterme en mi hacienda v 
no volver a intervenir en la política. 
Antes que todo es Méjico, y mi país 
si no Viene la paz corre peligro... 
Esto decían entonces los políticos; y 
esto siguen diciendo en su mayoría. 8i 
así piensan los que al fin y al cabo es-
tán más directamente interesados en 
las luchas por el poder, lógico es que 
en idéntico sentido se expresen aque-
llos otros, alejados de ellas y que vi-
ven entregados al trabajo, los que 
forman el músculo y el cerebro de ia 
nación^ 
Por puro patriotismo unos, por 
propio interés otros, todos los que 
aquí trabajan—y aquí trabaja todo el 
mundo—claman unánimemente por la 
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L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
QUE EL EMPERNO DIGiERA. NUTRA Y 3 E CURE RADICALMENTE 
W 1 Ab. 
paz. Los que sólo se inspiran en su 
amor a Méjico dicen, como me decía 
noclies pasadas un insigne escritor y 
poeta: 
—Si la paz no se logra pronto, todo 
lo que ha pasado desde 1910 acá, habrá 
sido solamente el prólogo de lo que ocu-
rrirá pronto. En los días de la última 
revolución ha salvado Méjico un peli-
gro gravísimo: si los norteamericanos 
llegan a desembarcar en Voracruz, el 
pueblo les hubiera recibido a tiros, y la 
guerra con la inmensa república del 
Xorte hubiera sido acaso inevitable. Si 
la paz no se hace, ¡y los levantamientos 
se repiten, y el estado de anormalidad 
continúa y como es natural se agrava, 
el peligro volverá a presentarle... Dio.s 
quiera que Méjico no tropiece en ese 
escollo: no nos someterán jamás, eso 
no, porque se repetiría la epopeya es-
pañola de la Independencia: pero el 
país quedaría arruinado, 'sino sufría 
además algún desmembramiento. 
Y los que piensan, además, en sus 
intereses, hablan también la voz del 
patriotismo. 
—Yo no sé qué va a ser de los ne-
gocios—me exponía el gerente de una 
de estas grandes ca?as comerciales, 
que por su capital y por su instala-
ción emulan a las más universalmente 
famosas de París. Nosotros tenemos 
un gasto diario de 6.000 pesos y esta-
mos vendiendo muchos días menos de 
tres mil. Además más nadie paga: y 
aquí se vende casi todo a crédito. Los 
deudores se excusan con los perjui-
cios de la revolución, y los cobradores 
vienen a fin de semana con apenas al-
gún millar de pesoü. Eso en la capi-
tal; para fuera, ya hace muchos me-
ses, desde que empezó la anormalidad, 
que apenas vendemos, y lo poco que se 
vende no es posible cobrarlo. La ven-
ta "al mayoreo" está paralizada; al 
principio de las agitaciones comenza-
ron los clientes a disminuir los pedi-
dos; ahora, desde hace algún tiempo 
nosotros mismos nos resistimos a ven-
der, porque ni hay seguridad de que 
los géneros lleguen a su destino, ni 
hay... lo diré, casi probabilidad de 
que podamos pronto o tarde cobrar su 
importe. No sé qué va a pasar aquí 
si este nuevo régimen no logra pronto 
meter en cintura a los rebeldes y les 
vantiscos y restablecer la paz. 
Como este, hablan poco más o me- < 
nos. comerciantes e industriales, .todos! 
los hombres de negocios; y los que vi- i 
ven del campo, tampoco difieren mu- ' 
cho de sus juicios. 
—Zapata me puso un campamento 
en mis campos y me dejó sin cosechas 
el año pasado—me refería un agricul-
tor que tiene cultivos importantes no 
lejos de Cuernavaca.—Este año ni sa-
lir al campo ha sido posible. Y me 
veo en la ruina si esto dura un par de 
años más; tanto, qué estoy deeidido a 
venderlo todo, bien o mal, y marchar-
me a otro país donde trabajar en paz. 
si en este año la situación no ha varia 
do. Será un dolor muy grande para 
mí abandonar mi patria, pero no ten-
go más remedio, so pena de dejar sin 
un centavo a mi mujer y a mis hijos. 
Desean todos la paz. Ê s un deseo 
que está en el ambiente; que parece 
respirarse en todas partes'; que es 
preocupación unánime de nacionales v 
residentes. Un ansia de paz, de traii-
quiíidad y vida normal, como aquella 
de trabajo y de reconstitución que 
agitó el alma española después del 
desastre del 98 y que fué el impulso 
decisivo que sacó a nuestro pueblo del 
aturdimiento mortal del golpetazo y 
que le hizo proseguir su vida con los 
ojos puestos en nuevos ideales. 
Como allí entonces por la regenera-
ción, suspiran todos aquí por la paz. 
Veinte días de tragedia formidable, 
sobre dos años de levantamientos con-
tinuos, son sobrada lucha, sobrada san-
gre y sobrados borrores para que has-
ta los más levantiscos y los más ren-
corosos apasionados deseen la paz. Y 
así sucede. 
L O S P I N T O R E S Y E S Q U I T O S 
E l lunes pasado por la tarde se 
reunieron en el-Ateneo, galantemente 
cedido al objeto, los pintores y escul-
tores, respondiendo a: la invitación 
que en carta publicadá en este diario 
les ha hecho el pintor Mariano Mi-
guel. 
Muchos artistas concurrieron. Cam-
biáronse allí impresiones sobre las 
ventajas que para el arte se obten-
drían de unirse todos haciendo labor 
conjunta y activa j única manera de 
erear un medio ambiente propicio al 
desarrollo de las artes en Cuba y a 
cnanto a los artistas interesa, hacién-
dolos fuertes y dándoles garantías y 
estímulos para demostrar una vitali-
dad que a casi todos los elementos so-
ciales es desconocida 
Artistas prestigiosos aplaudieron 
con entusiasmo la idea que Miguel 
expuso, llegándose a una completa 
inteligencia entre los sdlí reunidos 
después d̂  un amp'io ctnjddo de im-
presiones, acordán lose Ir» realización 
periódica de expos'cioneí". 
Se designaron, para formar mi co-
mité que realice los trabajos prelimi-
nares, a las personas siguientes: Se 
ñora Elvira Martínez viuda de Mele-
ro, señoril i Adriana Billini y los se-
ñores Leopoldo Romañach, Luis G. 
Mendoza, director de la Academia de 
San Alejandro, Adrián Magriñat, Fe-
liciano Ibáñez, Rafael Lillo, Rafael 
Blanco, Mario Carrieri, Aurelio Mele-
ro y Mariano Miguel. 
Probablemente durante el próximo 
mes de Mayo tenga Insrar la primera 
exposición (pie nazca de estas inicia-
tivas. 
Acto (pie pondrá de relieve los mu-
chos méritos que adornan a los artis-
tas que viven entre nosotros. 
Aplaudimos el entusiasmo con que 
se reúnen los artistas, esperanzados 
en el triunfo, es nuestra creencia in-
discutible, pues conocemos lo que va-
len y pueden. 
ANTES MORIR QM ENVEJECER IA HERMOSA 
Devuelven al cabello su co-
lor natural sin riesgo 
ni peligro. 
DEL DR. 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica "SAN JOSE"-HABANA N1IM. 112 
Entre dos frases puede encerrarse 
este período en que el espíritu ha reac-
cionado. 
Esta de una señorita mejicana, 
joven y avispada, muy al tanto y 
muy apasionadamente interesada en 
las contiendas políticas y pertenecien-
te a familia afecta al finado presiden-
te Madero: 
—Antes que triunfe Félix Díaz, pre-
fiero que vengan los gr ingos . 
Y esta • de un ex-funcionario made-
rista a quien el cambio de régimen ha 
dejado en la calle y con los frijoles 
problemáticos: 
—Si estos gobernantes hacen la paz, 
doy por bien empleada el hambre que 
estoy pasando. 
RICARDO ALLUE. 
Méjico, Marzo 31. 
A Obras Públicas y Sanidad 
Complacido 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI.\TA. 
Señor: 
Varios vecinos de las calles Santo 
Tomás, Lindero, Clavel y Xueva del 
Pilar, suplican a usted se digne lla-
mar la atención del señor Secretario 
de Obras Públicas, sobre la falta de 
riego en esta barriada, pues hace cin 
cb meses que estas calles no se riegan, 
pur haberse llevado la pipa para el po-
blado de Pogolotti. Al mismo tiem-
po desearíamos supiese el señor Secre-
tario de Sanidad de la plaga de mos-
quitos que por aquí nos hacen insopor-
table la vida. 
Esperamos de su amabilidad que 
haga cuanto esté en sus manos por los 
vecinos de esta barriada, que entre el 
polvo y los mosquitos pronto dejare-
mos de existir. 
Sin más dispensen la falta y moles-
tia, 
V a r i o s Vec inos . 
• E l P A L A T I l í O 
Nuevo cristiano 
Xicomedes Has, el simpático y po-
pular menagér de Palatino Park vivió 
muy enamorado algún tii-mpo; irás 
amores se postraron ante uu a.tar don-
de fueron benditos y de aquella ben-
dición del Señor, brotó a la vid i un 
clavel, un niño hermoso y sonrosado. 
Su bautizo celebróse a no.-he con 
gran solemnidad anfe una concurren-
cia selecta y numerosa. Y las aguas 
purificaderas del Jordán le fneron su-
ministradas por el Padre José Viera, 
párroco del Cerro. E l neófito, en 
una sonrisa perfumada, nos dijo que 
vino a la vida el día tres de Noviem-
bre del año pasado, que era Irjo de \ i -
coraedes Bas y de su buena y bella es-
posa la señora Irmina Cfélpi dé Has y 
que Sus padrinos debían ser sus abao-
litos, que por vivir allá en la Madre 
Patria, serían represéntalos en su bau-
tizo por Arístides Guevara y 'a señora 
Trinidad Morales de (-íuevar.i. en cu-
yos brazos vengo a ingresar en 'a gran 
¡"amilia cristiana con el nombre de N'i-
corceaés Jesús. La cer "ronia se cum-
plió tal como el neófito lo ordenara. 
Y con la bendición del Señor, el nue-
vo cristiano se fué a dormir, sonrien-
do. Los padres recibieron entonces un 
millar de felicitaciones, las cuales de-
volvieron ofreciendo un gran banque-
te, un banquete digno de Xicomedes 
padre, un banquete que fué ameniza-
do por el orquestrón y la blanda or-
questa de los italianos y que terminó 
al descorcharse ol champán con un 
breve discurso de nuestro querido 
compañero, eb señor ('arlos Martí, ha-
ciendo votos por la felicidad de los es-
posos Bas y Gelpi y por la fortuna del 
nuevo cristiano al venir a la vida. 
Después se hizo un poco de baile. Y 
damas y damitas. todas lindas bellas 
y gentiles bailaron hasta muy cerca do 
la media noche, hora en que la concu-
rrencia fué de nuevo obsequiada con 
delicados helados. Después de los he-
lados se inició el desfile y los concu-
rrentes tornaron a sus hogares repi-' 
tiendo los votos por la felicidad del 
nuevo cristiano y agradecidos a la de-
licadeza de los amables esposos Gel* 




E L CAMBL\ZO 
Por medio del timo conocido por 
"el cambiazo,'' dos individuos desco-
nocidos le estafaron siete fracciones 
de billetes de la Lotería Nacional al 
menor mestizo Juan Chanquet, veci-
no de Revillagigedo número !, en los 
momentos de encontrarse en la plaza 
de Luz. 
Según el perjudicado, dichos indi-
viduos pusieron las fracciones de bi-
lletes dentro de un sobre, el cual le 
entregaron para que fuera a cobrarlo 
en una casa allí próxima, pero como 
no encontró al individuo que fué a 
buscar, abrió el sobre, viendo enton-
ces con sorpresa que sólo contenía 
unos pedazos de papel. 
La policía conoció de este hecho y 
procura la detención de los acusados. 
MALTRATADA A PALOS 
La blanca Concepción Alexander 
Cárdenas, vecina de Industria 115V2» 
tuvo un disgusto con su concubino 
Enrique Bueno, el que le dió de gol-
pes con un palo, lesionándola. 
La Alexander fué asistida en el 
Centro de Socorro de una contusión 
en el muslo izquierdo, de pronóstico 
leve. 
El hecho ocurrió en el domicilio d© 
la lesionada. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Avenida del Golfo, próximo 
a la glorieta que existe frente a "Mi-
ramar," al estar el blanco Jacinto 
González, de 17 años, fregador de pla-
tos de la fonda " E l Correo," pasean-
do en una bicicleta, por un accidente 
casual fué a dar contra el automóvil 
que manejaba el mestizo Osear Rivas. 
A causa de este accidente el Gonzá-
lez, resultó lesionado y la bicicleta re-
cibió averías. 
ACUSACION DE HURTO 
Enconlráudose hospedado en la fon-
da uLa Uiiión," calle de Amistad nú-
mero 88, el negro Julio César Marre-
ro, sorprendió al dependiente de di-
cho establecimiento, menor José Bei-
ra Gil, de ló años, en los momentos en 
que estaba registrándole los bolsillos 
de la ropa a otro huésped, notando él 
la falta de 30 centavos que guarda-
ba en sus ropas. 
Kl menor Beira niega la acusación. 
AL VIVAC ' 
La mestiza EduaHa García Díaz, 
meretriz, vecina de Bernal 21, fué de-
tenida ayer por el vigilante 807, por 
enconlrarse reelamada por el Juez 
Correccional de la sección segundâ  
en juicio por infracción municipal. 
La detenida ingresó en el vivac. 
AL DAR UX TRASPIES 
Anoche fué curado en el tercer 
centro de socorro por el facultativo 
de guardia, doctor Muñíz, el menor 
Román Delgado Rodríguez, vecino 
;de Gloria 123, de la fractura de lo-i 
huesos cúbito y radio del antebrazo 
iz'iuierdo. por su tercio inferior, la 
que se causó al dar un traspiés en el 
•patio de su domicilio. 
DE UXA AMBULANCIA 
Én momentos que iba en la ambu-
lancia del tercer centro de socorro en 
busca de una mujer que se enconga-
ba en estado de embriaguez frente a 
la casa número 7 de la calle de Gene-
ral Lacret, en la Víbora, se cayó del 
vehículo, fracturándose los huesos cú-
bito y radio inferior del antebrazo iz-
quierdo y una contusión en el muslo 
del mismo lado, el vigilante 596, Al-
fonso Tmjillo, vecino de Santa Cata-
lina 39. 
El doctor Lainé, que le asistió de 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
R . I . P . 
E l PRESBITERO 
D. José 
DEL 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA. 
Se avisa por este medio a los señores depositantes a 
interés que pueden pasar a cobrar el importe de los inte-
reses que sobre sus capitales respectivos les han corres-
pondido en ci primer trimestre vencido en 31 de Marzo 
próximo pasado; pues de no hacerlo así serán abonados 
en sus cuentas respectivas para su capitalización futura; 
siempre en uno y otro caso se suplica la presentación de 
las libretas para en ellas hacer la correspondiente liqui-
dación. 
Habana 9 de Abril de 1913. 
£ . . González Bohes. 
de Hoyos y 
falleció en esta ciudad el dia 11 de Marzo próximo pasado. 
Mañana, viernes, a las nueve de la misma, trigé-
simo día de su fallecimiento, se celebrarán honras 
fúnebres en la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe de la que fué su Párroco. 
El nuevo Párroco invita a los feligreses y demás 
fieles a estos solemnes sufragios por el alma del 
finado. 
Habana 10 de Abril de 1913. 
Pbro. Pablo Folchs. 
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primera intención, certificó su estado 
de gras-edad. 
MECANICO CAIDO 
Trabajando en la casa en construc-
tción Campanario 120, se dio una caí-
da el mecánico Lorenzo Robinson Ro-
dríguez, vecino de Amistad 136, su-
friendo una contusión grave en el 
cLorso de la mano izquierda y la frac-
tura de los primero y segundo meta-
carpianos correspondientes. 
Él hecho fuée casual. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
El vigilante de la Aduana número 
7, detuvo en los muelles del Arsenal 
a Hilario Barrios Rodríguez, vecino 
de Lealtad 167, en los momentos que 
trataba do pasar un bulto contenien-
do una lata de pesas, una de meloco-
tones, una de fresas y un salchichón, 
sin pagar los derechos correspondien-
tes. 
E l acusado negó el hecho, ¿ilegand-o 
que cuando fué detenido iba a darle 
cuenta al sereno del hallazgo del bul-
to debajo de un encerado. 
Después de instruido de cargos 
por el señor Juez de guardia, ingresó 
en el Vivac. 
ASALTO Y ROBO 
En 21 esquina a 22 en el Vedado, 
fué asaltado ayer Jesús» Quintm Cas-
tro, vecino de Infanta 32, por un in-
dividuo de la raza blanca, el que 
después de despojarle d* un bulto é á 
ropa limpia que llevaba para varias 
familias, se dió a la fuga. 
Para los dolores mensuales de las da* 
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rirera. Fíjese que 
«1 legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una randera española. 
p o r ú s o n c i Ñ A S 
PALACIO 
Tribunal de examen 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por decreto de hoy, ha designado 
al General Inspector de las fuerzas ar-
madas don Carlos Rojas, al Coronel de 
la Marina Nacional don Julio Mora-
les Coello y al Jefe del Negociado de 
Navegación de la Secretaría de Ha-
cienda don José Contreras, para que 
formen el tribunal encargado de exa-
minar a los oficiales de la marina na-
cional, señores don Oscar Fernández 
Quevedo, Alberto de Carnearte y 
Eduardo González del Real. 
Examen aprobado 
Por otro Decreto Presidencial de 
hoy, ha sido aprobado el examen del 
coronel de la marina nacional don Ju-
lio Morales Coello, quien con tal mo-
tivo ha sido confirmado en su puesto. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con la región que 
cada uno de ellos representa en el 
Congreso, hoy han visitado al gene-
ral Gómez los senadores señores Car-
not y Cuéllar, y los representantes 
señores González Clavel, Luque y 
Campiña. 
Recursos de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se han recibido los recursos de alza-
da establecidos por los Sres. Horts-
mann y Campiña contra acuerdo de 
la Secretaría de Hacienda que les 
impuso una multa de $1,000 oro 
americano y les ordenó reintegrar 
la cantidad de $834-20 moneda ofi-
cial por infracción del reglamento 
de Impuesto, y la de Joseph Sprin-
ger, apoderado de Hubert Edisson. 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura que le denegó patente 
de invención para ciertas mejoras 
en procedimentos para extraer su-
crosa de la caña de azúcar y trata-
miento de la misma. 
Varios asuntos 
Los representantes Díaz, Pardo y 
Castillo solicitaron del general Gó-
ijez un crédito de $3.000 para la 
Granja Agrícola de Camagüey, y los 
indultos de Manuel Rodríguez, Au-
reliano López y Segundo Fernández. 
Por Jesús del Monte 
E l Presidente de la Sociedad de 
Propietarios de Jesús del Monte, se-
ñor Párraga, y el miembro de la 
, misma señor Fernández Pellón, ges-
tionaron hoy cerca del general Gó-
mez la apertura de la avenida de 
Santa Catalina, en el citado barrio, 
a fin de que éste pueda unirse con 
el del Cerro, facilitándose con dicha 
apertura la instalación de la línea 
de tranvías trazada con tal objeto. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Fractura 
Por haberse caído en los momentos 
en que se disponía a subir a la máqui-
na del Central Reforma,"* el pesa-
dor de caña de dicho ingenio don Pe-
dro Alvarez. se resbaló y cayó, cogién-
dole la máquina uu pie, fracturándo-
selo. 
Detenidos 
El cabo Curbelo de la guardia ru-
ral cumpliendo instrucciones del Juez 
de instrucción de Cienfuegos, detuvo 
al moreno Nicolás Annenteros, (a) 
Aznquita, .-y al blanco Agustín Hcrmi 
da presuntos del asesinato y robo al 
sereno del Gitero. 
Gran incendio 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuenta a Gobernación 
de que una locomotora del Central 
"Fé ," en Camajuaní. convoyando nn 
tren de caña para "Fidencial" en su 
cruce por la colonia ''Santa Ana," 
originó incendio en varios cañaverales, 
quemándose también carretas y bue-
yes. 
A las tres de la mañana de hoy con-
tinuaba el fuego. 
Manifestación pacífica 
El señor Manuel Torres Alcalde 
Municipal de Ciego de Avila, ha dado 
cuenta de que en el día de ayer, se 
dirigió a dicha alcaldía, una manifes-
tación pacífica Je obreros de aquella 
localidad, quicne« por medio de una 
comisión, rogaron que interceda cerca 
de los Poderes constituidos, para que 
se pongan en libertad los cincuenta y 
cuatro obreros que han sido procesa-
dos en el pueblo de Caibarién. 
Dinamita y pólvora 
E l señor Gobernador de Oriente ha 
remitido al Secretario de Gobernación 
la solicitud del señor Luis Hechava-
rría. apoderado de The Spanish Ame-
rican Iron Co., interesando adquirir 
de los señores Brooks y Ca. 20,000 li-
bras pólvora y 10,000 libras de dina-
mita, con deslino a los trabajos de las 
minas de dicha empresa. Ideu. ídem., 
solicitud de Luis Ilechavarría apode-
rado de la Manganese Company, para 
adquirir 7,.>00 libras de dinamita y 
7,500 libras de pólvora con destino ¿ 
los trabajos de las minas de '''El Cue-
ro." 
Igual solicitud ha hecho el Adminis-
trador do la Yugaragua Iron Compa-
ny interesando adquirir de los seño-
res Brokks. 30,000 libras de dinamita 
y 15,000 libra de pólvora. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Cartas autógrafas 
Los Ministros de los Estados Uni-
dos y de Francia estuvieron esta ma-
ñana en la Secretaría de Estado, 
siendo acompañados a Palacio, sepa-
radamente, por el Subsecretario de 
Estado, señor Patterson. 
Mr. Beaupré hizo entrega al Jefe 
del Estado de una carta autógrafa 
del Presidente "Wilson, dándole las 
gracias por haber enviado a su toma 
de posesión una Misión Especial. 
Mr. de Clercq fui portador de otra 
carta autógrafa del Presidente Poin-
caré. participando al general Gómez 
su exaltación a la primera magis-
tratura de Francia. 
E l Ministro de Méjico 
Esta mañana estuvo en la Secre-
taría do Estado, el Ministro de Méji-
co, señor Godoy, para comunicar 
su regreso de los Estados Unidos, y 
solicitar una audiencia del Jefe del 
Estado para hacerle entrega de una 
carta autógrafa del Presidente Pro-
visional de aquella República, gene-
ral Huerta. 
E l referido diplomático fué reci-
bido por el Subsecretario de Esta-
do, señor Patterson. 
La república China 
E l Consejero de la Legación de 
China, señor Cay. visitó esta maña-
na al Secretario de Estado, comuni-
cándole que aquella República ha-
bía sido reconocida por el Brasil. 
Hasta ahora la República China 
ha sido reconocida solamente por el 
Perú v el Brasil. 
BLC5K 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sobre fianzas y depósitos 
El Interventor General de la Repú-
blica ha propuesto unas reglas para el 
cumplimiento del acuerdo de la Secre-
taría de Hacienda referente al ingre-
so en la Tesorería General de las fian-
zas que se consideren caducadas y se 
guarden en las cajas die las Adminis-
traciones de Rentas e Impuestos y 
formalidades que deberán llenars*? 
para trasladar a la misma, los depósi-
tos y fianzas que se encuentren en las 
referidas cajas. 
Dichas reglas se encuentran en es-
tudio. 
I T A L I A i 
MEJORIA DEL PAPA.—TOMA AL- -
OUN ALIMENTO, PERO SU CO-
RAZON, QUE CONTINUA DE-
BIL Y SU PULSO IRREGULAR, 
MOTIVAN ANSIEDAD EN E L 
VATICANO. 
Roma, Abril 10. 
E l estado del Papa ha mejorado 
tan notablemente en la tarde de hoy, 
qne su médico le ha autorizado para 
tomar una taza de caldo con un hue-
vo, experimentando alguna dificultad 
para trabar. 
La debilidad el corazón y la irregu-
laridad del pulso de Pío X son moti-
vo de gran ansiedad en el Vaticano. 
MÉJICO 
E L GOBIERNO DISPONE QUE SE 
AVERIGÜE POR LOS TRIBUNA-
L E S CIVILES SI E L SEÑOR LUIS 
ROJAS HA INCCURREDO EN E L 
DELITO DE TRAICION AL DE- • 
CLARAR QUE MR. WILSON, E L 
EMBAJADOR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, ES MORALMENTE RES-' 
PONSABLE D E L ASESINATO I 
D E MADERO Y SUAREZ. 
Ciudad de Méjico, Abril 10. 
E l Ministro de Justicia ha circulado 
a los tribunales civiles una orden pa- i 
ra que investiguen si está fundada la 
acusación de traición que se ha for-
mulado contra el señor Luis Rojas, se- i rdo vicepresidente de la Cámara i Diputados, por haber informado, 
según se alega, al gobierno de los Es-
tados Unidos, que Mr. Wilson, el Em-
bajador americano, es moralmente 
responsable del asesinato del ex-pre-
sidetnte Madero y del ex-vicepresiden-
te Suárez. 
A U S T R I A 
OFRECIMIENTO QUE HACEN LAS 
POTENCIAS A L R E Y NICOLAS. 
—ESFUERZOS PARA QUE TUR-
QUIA Y BULGARIA SUSPEN-
DAN LAS HOSTILIDADES MIEN-
TRAS SE ACUERDEN DEFINITI-
VAMENTE LAS CONDICIONES 
D E PAZ. 
Londres, Abril 10. 
En despacho de Viena al "Chroni-
cle," se dice que las potencias han 
preguntado de una manera reservada 
al rey Nicolás de Montenegro, si acep-
taría cuatro o cinco millones de pesos 
y una faja adicional de terreno a lo 
largo de la costa, a cambio de su re-
nuncia a su reclamación sobre Scu-
tari. 
Las potencias están haciendo los 
mayores esfuerzos para inducir a Tur-
quía y a Bulgaria a acceder a una sus-
pensión de las hostilidades, mientras 
se acuerden las condiciones definiti-
vas de la paz. 
Secciófl Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E S T A D O S U N I D O S 
INAUGURACION DEL CAMPEO-
NATO DE BASE BALL DE ESTE 
AÑO. 
Nueva York, Abril 10. 
Con los juegos que deben efectuar-
se hoy en seis ciudades, se inaugura-
rá oficialmente el campeonato de ba-
se ball de este año, entre los clubs de 
las dos grandes ligas, siempre que el 
tiempo permita que puedan efectuar-
se todos los juegos que figuran en el 
programa, exceptuando solamente los 
del Cincinatti y el Pittsburg y del i 
Cleveland y el Chicago, todos de la 
Liga Americana, los primeros por el 
mal estado del terreno del Cincinatti 
y los segundos a causa de la lluvia. 
INTERES QUE DESPIERTAN LOS 
JUEGOS INAUGURALES D E 
HOY, PARTICULARMENTE E L 
ENTRE LOS "GIGANTES" DE 
NUEVA YORK Y LOS "BEAN 
E A T E R S " DE BOSTON. 
Nueva York, Abrü 10. 
Hay un gran interés reconcentrar 
do en la inauguración de este campeo-
nato, debido a que han cambiado los 
directores de varios de los principa-
les clubs de las grandes ligas. 
E l juego que debe celebrarse hoy 
aquí entre el club local "Los Gigan-
tes" y el "Boston," de la Liga Na-
cional, tiene embargada la mente de 
todos los aficionados al base ball. 
I N G L A T E R R A 
LAS SUFRAGISTAS CONTINUAN 
SU OBRA DE DESTRUCCION.— 
INCENDIAN UN CARRO Y VAN 
ARMADAS D E REVOLVERES 
CARGADOS. 
Londres, Abril 10. 
Las sufragistas continúan su cam-
paña destructora. Anoche quemaron, 
en las cercanías de esta capitel, un ca-
rro de viajeros vacío y los pasajeros 
que viajaban en otros carros del mis-
mo tren se alarmaron grandemente, 
pero no sufrieron daño alguno. 
Durante la manifestación que lle-
varon a efecto las sufragistas anoche, 
frente a la cárcel de Hollway, en la 
cual está encerrada Mrs. Pankhurst, 
la policía detuvo a una mujer que 
portaba un revólver cargado. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abrü 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs 
7i/2d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9%d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
m y 2 . 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 10 de 1913. 
A las 11 ie la mafia na. 
Plata española 8̂% 99̂ 4 P|0 P. 
O r o americano contra 
oro espafiol 109 109% p¡0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
LulseB 
Id. en cantidades. . . . 
El p e s o americano on 
plata española. . . • 
9% p¡0P. 
a 5-32 en plata 
a 5-33 en :a. 
a 4-25 en plata, 
a 4-26 en plata. 
1-09% 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el señor F. 
Crespo, veciino de la llábana, el Se-
cretario de Agrienltuna ha dispuesto 
se informe al interesado, que las crías 
han de inscribirse antes de vencido el 
año de nacidas y no devengan dere-
chos; qne si el ganado tiene un corte 
en una oreja se consigna como seña 
particular y que las marcas para ga-
nado si tienen la misma figura no se 
conceden a menos que tengan algiín 




Ayer fué herido gravemente, de nn 
balazo el comerciante Secundino DÍÍZ. 
de San José de las Lajas. Fué deteni-
do como presunto autor del hecho Isi-
doro Amparo. 
E l hecho ocurrió en el poblado de 
Cuatro Caminos. 
F L A V I A 
Avisamos a nuestros lectores que la 
TAbrtrís i N u e v a acaba de recibir otra 
remesa de esta novela que hemos pu-
blicado en el folletín y por consiguien-
te pueden cumplimentarse los pedidos 
que hay pendientes de tan excelente 
obra. 
Diríjase sin perdida de tiempo a la 
Librer-in Nueva, de Jorge Morlón, Dra-
gonea frente al Teatro Martí. Apar-
tado 255. La obra vale $0.40 plata es-
pañola. So remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla por $0.40 
moneda americana. 
A S U N T 0 S V A R I 0 S 
A las personas caritativas 
Un antiguo suscriptor nos envía una 
expresiva carta describiendo con vi-
vos colores las calamidades que eu 
un cuarto de la calle de San Salvador 
número 41, (Cerro,) está pasando una 
pobre anciana de 86 años, enferma e 
imposibilitada desde hace mucho tiem-
po, a quien venía sosteniendo con su 
honrado trabajo, una nieta. 
Pero ésta, que después del trabajo 
se dedicaba a atender a su Anciana 
abuela, por exceso de desvelos, cay.) 
enferma del corazón hace siete meses, 
y para mayor desgracia, está tuber-
eulosa, no pudiendo, por lo tanto, sa-
lir A, la oalle a ganar para lo más esen-
cial de la vida. 
Nosotros esrperamos que entre las 
personas piadosas que nos leen, habrá 
quienes acudan a aliviar ese cuadro 
de miseria, en la seguridad que Aquel 
que está en todas partes sabrá pagár-
selo en su día. 
El general Carrillo 
Anoche, por el tren Central plrtió 
para Santa Clara el gobernador de 
aquella provincia, general Francisco 
Carrillo. Fueron a despedirlo a la Es-
tación del Arsenal numerosos amigos 
políticos y particulares. 
Licencia 
Se han concedido veinte días de li-
cencia por motivos de salud, al señor 
Carlos Parquet, Alcalde Municipal de 
Cárdenas. 
El señor Parquet se trasladará a 
San Diego de los Baños. 
Posesión 
El lunes tomó posesión del cargo 
de Alcaide primer jefe de la' Cárcel de 
Santiago de Cuba, el señor Alberto 
Castellanos, ex-representantc a la 
Cámara. 
Le hizo entrega del establecimiento 
penal y todas sus dependencias, el se-
gundo jefe señor Ramón Castillo quo 
venía dea^mpeñando interinamente la 
primera Jefatura. 
Al hacerse cargo <ie la Alcaidía el 
señor CaAte'lsrcv̂ ., exístísn en dicho 
ssfcahle'ciriiento cu atrosientes sesenta 
y dos presos. 
En la enrejrrr.o<I:-,d y en la prisión 
[ se conoce a ios amibos, y cu el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
TELEGMMAyE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
CAMAJUANI. ~ 
Caña quemada 
9—IV—9.25 p. m. 
Hoy hubo un incendió de 27 caba-
llinas de caña propiedad de viaricw co-
lonos pertenecientes al central ^Fe," 
de este término. 
Bello. 
PLACETAS 
Rectificando el rumor de un asesi-
nato. 
10—IV— 9̂ a. m. 
E l crimen que decían cometido en 
Pedro Barba fué supuesto. Me inferno 
en los familiares de la supuesta victi-
ma, y dicen que hubo exigencias de 
dinero en determinado lugar y fueron 
esperados los bandoleros a tiros. 
Luego a consecuencia del rumor del 
asesinato, el señor V.Ü desuso abando-
nará el campo con justo temor. 
E l Corresponsal. 
BATABANO 
Pidiendo modificación del decreto so-
bre pesca 
10—IV—3.30 a. m. 
Una comisión de pescadores pasa a 
esa capital con objeto de presentarse 
a los altos poderes de la República. E l 
n.v/tivo es el decreto presidencial del 
día primero del actual sobre prohibi-
ción de la pesca de la langosta y la 
biajaiba. 
Solicitaran la modificación del de-
creto. 
La forma en que está origina gran-
des perjuicios generales, por estar los 
trenes arreglados para esa pesca. De 
haberlo conocido con mucha antela-
ción hubiesen interinamente arregla-
do las embarcaciones y los trenes pa-
ra otros trabajos; hoy es imposible. 
La población está alarmada porque 
miles de pescadores quedan sin ocu-
pación, y sin poder dedicarse o otra 
cosa, aunque arreglándose los barcos 
para ello duraría más tiempo que el 
señalado para no pescar. 
La situación del elemento trabaja-
dor es dificilísima. Los armadores 
amarrarán sus barcos, quedando este 
personal sin colocación, ni sosteni-
miento para sus familias, que se ha-
ll, an en circunstancias desesperadas. 
Puegan a todos se haga lo posible 
para obtener la modificación del de-
creto en la forma de años anteriores. 
M Corresponsal. 
V a l o r J M i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . 
LUISBB • 
Peso plata e»pafiol«. • « . 
40 centr.Toa plata id. . • • 
20 Idem, idaux. Id. . . » « . 










„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Virginia. New Orleans. * 
„ 14—Frankenwald. Canarias y ea-» 
„ 14—México. Veracruz y Progreso^ 
„ 15—Morro Castle. New York. 
,. 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Ni 
Precies p««adoe hoy 
trnientes artíenloi: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ Ibs. qt. 




De semilla . . . . « • 
De canilla nnevo . . 
Viejo 




Montevideo , Bacalao. 






Americanas . . . . . 
Del País • 
Isleñas Frijolee. 
.I>el país, negros . . , 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . Jamones. 
Ferris, quintal . .; . 
Otras marcas . . . . Manteca en tercerola» 
De Primera 
Artificial Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Idem del País Tasajo. 













a 22 cts. 
a 42 cts. 







4. % a 
a 








IO.V2 a II.14 
a 4.3/4 
a 22 rs. 
a 22 rs. 
m & 38 rs. 
i 69.00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 2 del actual, ha quedado di-
euelta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Suárez, Solana y Ca„ 
8. en C, habiéndose adjudicado los socios 
señores don José Suárez Rial, don Anto-
nio Carasa Laya, la señora María del Sa-
cramento Gómez Alvarez, viuda de Pal-
mas y la Sucesión del señor Manuel Bo-
laño Noguerol, todas las pertenencias de 
la sociedad y para continuar los negocios 
de la extinguida firma, se ha constituido 
con la denominación de Suárer, Carasa 
y Ca., 8. en C, una nueva sociedad que se 
hace cargo de todos los créditos activos 
y pasivos de su predecesora, de la que son 
socios gerentes los señores don José Suá-
rez Rial y don Antonio Carasa Laya; co-
manditarios la señora María del Sacra-
mento Gómez Alvarez, Vda. de Palma y 
la Sucesión del señor Manuel Bolaño No-
guerol, e industrial el señor Alfonso Se-
rrano y Vilariño, los que ham conferido po-
der general al señor Miguel Pascual For-
mosa, para que les represente en todos los 
negocios de la casa. 
Disuelta con fecha 2 del actual, la PO-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de García y García, se ha constituí-
do para continuar sus negocios de telas, 
sedería y confecciones en el estableci-
miento titulado "I^a Marquesita," una nue-
va que girará con la denominación de Gar-
cía y Granda, de la cual forman parte, con 
el mismo carácter de gerentes y ambos 
con el uso de la firma social, los señores 
don José Antonio García García y don 
Constantino Grande del Riego, habiéndose 
aojudicado esta nueva soc'edad todo el 
activo y pasivo de la extinguida. 
Se ha constituido con fecha 3 de Mar-
zo ú'timo una sociedad quo girará en Ho-
yo de Manicaragua, bajo la rozón de Ce-
f-rino García y Ca., 8. en C , la que ha ad-
nulrido en compra el establecimiento de 
tienda mixta quo fué del señor don Eduar-
do Díaz Fernández, haciéndose cargo de 
los créditos activos del mismo, la nueva 
sociedad que es integrada por los seño-
res don Eduardo Díaz Fernández, como 
comanditario, y don Ceferlno García Tora-
ño. como único gerente, con uso de la fir-
ma social. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E BtPSRAN 
.. 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 10 M. de Larrinaga. Liverpool. 
.. 13—Virginie. Havre y escalas 
„ 13—Frankenwald. Veracruz. escalas 
.. 14—México. New York 
., IJ-Morro Caste. Veracru: y escaas. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
,. 15—Mathllde. New York. 
16—Havana. New York. 
" 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas 
., 17—Gracia: Liverpool. 
" B,fimarck Veracruz, escalas. 
,. 19—Conde Wifredo. New Orleans 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
n 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escal 
- 19—F. Bismarck. Coruña y osnai--
19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y «1 » 
.. 20—Conde Wifredo. Canarias y esii 
,. 24—Steigerwald. Canarias y escal 
Fondos Públicos Valor P|0. 
empréstito de la República 
de Cuba IIO14 mu 
Id. d« la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obligacíoceg nrimera hiñó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 ng 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara ; N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 90 10? 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Klec< 
tricidad. 117% 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a I l w ay's Co. fen 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) ccnsclidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 115 slí 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
WcrkB N 
I ü e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
M. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109 110 
Empréstito de la República 
de Cuba . 102 Vá 107 
Matadero Induserial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación . . . ^ 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
113 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
r̂rmpxiúa. de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
0»mpañía Eléctrica de San-
tiaso de Cuba 25 
aeaipañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Hailway's Limitad Prefe-
ridas 
lá id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holgu .a 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D?que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Coman i o ê la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacioaet" y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
RaJlway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compsfífa Anónima de Mar 
tanzas -
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . .-
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 6'n 
Matadero Industrial. . • • 
Fomento Agrario (en clr- • 
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Workfi 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba.- . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Abril 10 de 191 
Bl Secretarlo 































Francisco J Síncnez. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Primitiva Real y Muy llüstre Ar-
chicofradia de María Santisii^ 
de los Desamparados 
Iglesia de la Merced ^ 
E l domingo trece, segundo del P ^ d í » 
mes, celebrará esta IluFtre ^ ^ ^ y i á ^ 
en la Iglesia de la Mcrcod. la 8U sí-
reglamentaria mensual en honor a ^ 
celsa Patrcna María Santísima ¡̂JÍS-
samparados, con misa ',r""1Iinejja rog811* 
tros y sermón, a las ocho y ^c ' '^s sü 
do encarecidamente a los he1rdiBtiatiffl 
asistencia a dicho acto con el 
de la Archicofradía. 
E l Mayordomo. . 
Dr. J . M. Domen6 
C 1235 V 1 0 2á 
Puerto de la Habana ' 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Abril 9 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor am 
rlcano "Governor Cobb." capitáji Alien 
toneladas 2522, con carga y pasajero 
consignado a G. Lawton Cliilds y Q̂ ' 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE Y ALORES 
A B R E 
Billotc del Banco Espaflol de la isla d* 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro espanta 
98% a 99 
Greenbacks contra oro espaüol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vcnd, 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 10 de 1913. 
Refutando a Eneas 
Ljl BIBLIOTElllDETl-EJ*NORia 
Tiene el señor Molina la palabra: 
•atesto al señor Eneas, más por la 
Oración que debo al público que por 
C0C time indebidamente a la arrogante 
^ 0 5 ^ con que habla, en el sua'to "ue. 2bS>ticlamente..." 
II II subrepticiamente, en el suelto que, 
ÍM*A en la edición de la mañana del pl,l»nTO VE LA MARINA, correspondien-día 3, en vez de hacerlo en la edi-de la tarde como siempre acostum-te 
clón 
bra' Y bien: yo no comento ni replico; 
ro si el señor Molina da tantas 
¡¡niebas de sagacidad al comenzar la 
polémica, cuando se acerque a su fin, 
va a secársele el cerebro. 
S o necesito señalar al público las in-
correcciones en que Incurre mi contrario, 
el señor Eneas (!!) . 
En lusar de PUbloar ^ primer escrito. n'el cual transcribía algunos versículos 
TP los Evangelios canónicos, (que no ha-brán sido quizás de su agrado) saltó por pncima de todo compromiso y olvidó to-rtas sus palabras (palabras que constan es-tampadas en su artículo del día 10 de Mar-zc próximo pasado.) 
He releído ese artículo, y ruego al 
señor Molina que. no se deslice así... 
Yo no he podido encontrar el "com-
promiso" a que alude, y si es que lo 
«nenentra él, ruégole me lo descubra. 
Lo qne b̂ ce 0̂ eri ese artícul0 â ŝ o 
'•fijar el campo": esto lia de discu-
tirse, y esto, y esto... Y vuélvole a 
decir a este señor, que ahora parece 
íiue no entiende bien, que yo tenía 
••tratados" cuatro puntos en mis re-
plicas a López: y antes de continuar 
con puntos nuevos, tengo dem-ho—a 
ver si se hace cargo—tengo derecho 
a saber si los que he tratado ya se me 
conceden o no. 
"... tratándo de alargar, ya que no de eludir, la discusión de este primer pun-to, que motivó, preferentemente mi parti-cipación en el debate..." i 
¡Bah! No merece la pena. Casi se-
ría mejor no continuar. El señor Mo-
lina ha dicho: 
(Pongo como condición) "que se contrai-ga la polémica dentro de los límites abar-cados ya por los escritos publicados hasta la feclia por ambos señores. Eneas y Ló-pez. .." 
Y ahora sigue: "...Puesto que para discutir cosas sa-bidas de todo el muudo, tales como la comprobada destrucción de la biblioteca del Serápeum, en Alejandría, no rae hu-biera prestado a tomar la pluma." 
Bueno: cómico. 
ner, "?e va por la tangente" ostensible-mente, rebuscando supuestas faltas gra- 1 maticales, en un escrito que se guarda I muy bien-de reproducir, siquiera para que i el púhlloo no suponga que está diciendo una falsedad." 
¡'Cuánta calma, vive Dios! Y eso 
que yo no he hablado una palabra de 
faltas gramaticales!! 
Pero al fin, hemos llegado. 
EXEAS. I 
a W a c Í o n 
Aunque anunciado para ayer tarde • 
el beneficio a favor de los huérfanos 
del periodista cubano Barbarrosa, no \ 
pudo tener efecto a causa del intenso 
viento reinante. j 
Regular concurrencia acudió al 
"Polígono de Columbia"' deseosa de' 
presenciar los vuelos del aviador Ko-1 
sillo, el ya famoso piloto cubano, en-1 
tre los que se contaban el popular Al-
calde de la Habana y otras personali-
dades de la República. 
En vista de que Rosillo no ha podi-
do realizar su intento, en la tarde de 
ayer, lo llevará a cabo el viernes a las 
cinco de la mañana, aprovechando las 
magníficas condiciones en que se ha-
lla la atmósfera para esos "records." 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
Se ruega a los socios fundadores de 
este Centro se sirvan concurrir a la 
reunión que se celebrará en los salones 
de la Sociedad el próximo domingo 
día 13, a las dos en. piüito de la tarde, 
para tratar de la fiesta que se ha de 
celebrar en Mayo para solemnizar la 
fundación del repetido (.'entro. 
ORFEON ASTURIANO 
Reunida la Directiva do esta Socie-
dad acordó. preparar debidamente el 
orfeón para su próximo beneficio; para 
cuyo efecto reanudaría los ensayos des-
de el 9 del presente, ppnü'iulo al estu-
dio una buena obra musical que ha re-
cibido expresamente del orfeón asturia-
no de Gijón. 
Al misino tiempo y por motivo de la 
ausoucia del señor Ignacio Tcllería, se-
rá presentado para que tome posesión 
del cargo de director del orfeón, el 
acreditado maestro señor Eustaquio 
López. 
Se participa a lodos los que han per-
tenecido a este orfeón y a los que finie-
ran pertenecer, que se desea aumentar 
el número de orfeonistas, y que pueden 
ver nuestros estudios e ingresar en el 
orfeón, si así lo desean. 
Días y horas de ensayo : Lunes, Miér-
coles y Viernes de 8 a 914. de la no-
(Altos del Centro Asturiano.) 
"8e ve, pues, que esto comienza mal; esto no es debate, ni polémica, ni discu-sión; esto es un simple juego de escon-dite, en el que pretende envolverme el se-ñor Eneas, para eludir, precisamente, to-1 che. da discusión seria v razonada de los pun-1 
tos propuestos. (!!) CLUB LUARQUES 
Sin embargo de ello, contesto, como di- HaiCC tres ftíefcés que los pesqnitos go, por esta vez, más para s-atisfacer al público, al que nos dirigimos y nos debe-mos, que para complacer el capricho de . un polemista versátil, que no encontrando | bian «lesnparecido riel mapa objecciones razonables y serias que opo- ' El cronista, haciéndose eéO 
estab n callados, allados, al xtre-
mo VIP" rfne alguien suponía que ha-
de 
aquellos rumores, se puso a meditar i 
y fué acometido de una melancolía' 
profunda... 
i Cómo es posible, decía para su 
capote, que ese Club tan simpático 
y tan bullanguero, después de haber 
conquistado en todas sus fiestas los 
mas resonantes triunfos, se haya de-
jado morir de consunción? 
¡AJi, eso no es posible, no!, y ei 
cronista, para salir de dudas, montó 
en un monoplano y se fué a consul-
tan! el "caso" con la diosa venus, 
símbolo de la belleza incomparable 
de las marquesas y de las amigas de 
los luarqueses, de aquellas guapas 
mujeres que con su presencia daban 
realce a todas las fiestas de los 
'ípesquitos' ,̂. 
— Doña Venus: Aquí vengo yo a 
preguntarle por qué los luarqueses, 
después de armar tanta bulla, se des-
pidieron así a la francesa? 
—4Los luarqueses? 
—i Sí, los luarqueses! 
—Xo, hombre, no ¡ qué disparate ! 
Lo que pasó fué esto: A principios 
de Enero se efectuaron la¿ eleccio-
nes generales para la renovación de 
la Directiva. 
—Bueno ¿y qué? 
—Pues que D. Pepe Valdés, abru-
mado con el peso de tantos laureles 
como había conquistado, dijo que no 
podía más y se fué a descansar, y 
Castrillón. el falso de Castrillón, 
después de haber cautivado tantos 
corazones con su célebre bombín y 
con su flamante chaleco modernista, 
nos abandonó también, el ingrato... 
Pero el Club Luarqués "no*' des-
aparece ¡qué val Figúrese usted 
que, precisamente, para el día 20 del 
corriente, tiene proyectada una gran 
jira en los jardines del "Parque de 
Palatino," según nos acaban de par-
ticipar por medio de la telegrafía 
inalámbrica don Juan Parrondo. el 
nuevo Presidente del Club, y Jesús 
Fernández, el simpático Secretario, 
un Secretario que vale lo menos ! •»r 
dos. 
—Jesús Fernández? 
—-Sí, aquel joven alto, corpulento 
y de asoecto sajón que es a la vez 
Secretario de la flamante Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano. 
—Ya, ya; tiene usted razón: es 
un Secretario que vale por dos, por-
i|ne desempeña a la vez dos Secreta-
rías, pero tengan ustedes mucho cui-
dado de que no les vaya a resultar 
tan falso como Castrillón. • 
—¿Y qué otras noticias tiene us-
ted de la jira? 
—El aerograma sólo decía que 
don Nicolás Gayo Parrondo y don 
Adolfo Díaz, al frente de la entu-
siasta Comisión de Fiestas, trabaja-
ban sin descanso, y que la del dfa 20 
iba a ser una jira con mucho 
"aquel"... Si usted desea conocer 
el asunto en todos sus detalles, lo 
mejor que hace es interviviar a don 
Jua-n I do Luarca. 
—Muy bien ¡ pues interviviaremos 
a Don Juan I de Luarca. 
El cronista se despide muy afec-
tuosamente de las diosas, arroja una 
flor a los pies de Doña Venus y ate-
rriza con el aparato en el palacio 
real de Rayo 25 para interviviar a 
la majestad luarquesa. 
Del resultado de la audiencia re-
gia conocerán mis lectores oportuna-
mente. Por hoy se despide de us-
tedes. 
CENTRO CASTELLANO 
En la noche del viernes 4 se reunió 
en Junta la Directiva de este Centro 
del que es Presidente p. s. r. Dr. don 
José del Barrio. 
En ella se trataron diferentes asun-
tos de suma trascendencia para la So-
ciedad. 
La ampliación de la Casa de Salud, 
que resulta insuficiente dado el au-
mento constante de socios. 
Asimismo se dió cuenta del estado 
actual de Caja, que bajo el celo y bue-
na administración de la Junta Directi-
va, viene aumentando considerablemen-
te, además de ser atendidas en todas 
sus partes las obligaciones sociales. 
Y estand© próximo el cuarto aniver-
sario de JA fundación del Centro, se 
acordó poner en conocimiento de la 
Sección de Recreo y Adorno para qu? 
organice una velada literaria, que so 
celebrará el día 2 de Mayo, día que se 
constituyó el Centro y un gran baile 
"de las Flores" el día que la Sección 
acuerde dentro del mismo mes. 
Con tales noticias, pueden preparar-
se los castellanos todos para disfru-
tarlas y gozarlas dado el entusiasmo que 




Por circunstancias que no son del 
caso referir, se aplaza hasta nuevo 
aviso el banquete que se proyectaba 
celebrar el próximo día 13 en honor 
de los señores Ignacio Xazábal y Al-
fredo Jncera, presidente y vicepresi-
dente salientes de la Sociedad Monta-
ñesa de Beneficencia. 
Sépanlo así los conterráneos de 
tan estimados amigos nuestros. 
G u a r d i a L o c a l d e l a H a b a n a 
Circular 
Con motivo de la gran parada mi-
litar que esta institución ha de cele-
brar el próximo día 20 de Mayo de 
1913, aniversario de la República 
cubana, se cita en la Jefatura del 
Cuerpo, Blanco número 37, todos los 
días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 6 p. m. a los ídistados del Cuerpo 
que quieran concurirr a dicha for-
mación, a fin de tomar sus genera-
les, recibir la debida instrucción mi-
litar y proveer (al que le faltare) 
de las prendas de vestuario necesa-
rias para este fin. 
Asimismo se cita a todo ciudada-
no que reuniendo las condiciones 
exigidas en el juramento, quiera in-
gresar en el Cuerpo, para los efec-
tos antes mencionados. 
Por orden del Comandante Luis 
More y del Solar, Jefe del Cuerpo; 
Francisco A. de Riaza, primer te-
niente E. M. auxiliar del Jefe le 
Despacho Guardia Local. 
N O V E D A D E S D E P A R I S , E N 
]Fin 6e S i a lo 
Ratiné bordado y liso, Tissú, Linón, Marqui-
sett y Guarniciones Voile bordado con guipur. 
E n c a j e s y E n t r e d o s e s R a t i n é — —'-
1 y 
B o t o n e s y G a l o n e s d e I r l a n d a . 
U L T I M A S c r e a c i o n e s p a r a ! a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . :-: :-: :-: :-: 
G A R C I A Y S I S X O 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos Á-7236 y A-7237. 
J c y a s . 
Obje.os de Mayólica. 
Cubiertos de Plata. 
Mimbres. 




Muebles para Oficina. 
V é a s e a 
B A H A M O N D E y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA, 
POR BERNAZA 16. 
E S T Á S I E M P R E B I E N V E N I D O 
A T O D A S H O R A S . 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
Pida un PLUS MENOCAL 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
C 1234 1-10 
B o m b i l l o s A . E . G . 
D E F I L A M E N T O E S T I R A D O , I R R O M P I B L E . 
7 0 p o r c i e n t o d e E C O N O M I A P O S I T I V A e n 
c a n t i d a d e s y d e 
5 a 1000 bujías 
110 y 220 volts. 
no. ¡6-1 Ab. 
C 1217 
C O M P R O 
pagando buen precio y a.1 contado, goma 
vieja y toda claae de metalea y sistemas 
usadas. Informan en el Hotel Palacio de 
Colón, Prado núm. 51, cuatto nüm. 27. 
4173 4m-9 4t-9 
PRECIOS SIN COMPENCIA.—En cantidades descuentos especiales. 
AGENTES GENERALES DE LA ALLGEMEINE ELEKTRICIATS CESELL8CHAFT. 
J. F. B E R N D E S Y Ca 
C U B A 6 4 — A P A R T A D O 3 4 9 — T c l é f s . A = 3 0 2 8 y A = 6 r 2 5 
C 1237 alt. 4-10 
F O L L E T I N 16 
L A C A S A 
DE IXDS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
Âutora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona,) 
í>e venta en la Librería de Cervantes, Galiano número 62. 
(Continua) 
—Conozco, en efecto, La chismogra-
â nue forma el único fondo en ^ 
'̂ al las gentes ignorantes y malévolas 
Pneden tomar asunto para sus con-
"̂ rsaeiones; pero, conociéndola, nun-
ca me he dignado atribuirle importan-
cia alguna, y, por consiguiente, nunca 
eJ€rció influencia en mis juicios ni 
eii mis determinaciones. 
¡ ÍBravo, compañera! — exclamó 
eata,—tú has vuelto de allí sana v 
Chente. 
Sus mirados pareoan estudiar eo?5 
unosidad las animadas fisonomías de 
AOs dos interior .teres 
• ~~'̂ ero dejemos esas reminiscen-
^ ae la corte—siguió diciendo Bna-
^ frunciendo las cejas—he detcsta-
siempre la chismografía: venga do 
cocina, venga de la antecámarâ  o de 
cortei todas .valén lo mismoj todas 
son, a la vez, bajas, rastreras y odio-
sas. Hablemos ie ti, Olaudina: dlme 
cómo soportas tu nuevo género de 
vida. 
—Xo te ocultaré que los comienzos 
han sido penosos—le contestó Clau'ii-
na. sonriendo dulce y melancólicamen-
te;—inifí manos v mw delantales pre-
cronan las torpezas míe he cometido 
en la cocina; pero, afortunadamente, 
ya he salvado la nriniera etapa y ya 
tengo tiempo para gô -yir de nuestra 
existencia pacífica y para compla-
cerme en la satisfacción de Juan. 
—¿Es cierto eso?—dijo Lotario, re-
flejando en su mirada una expresión 
burlona,—¿se complace su hermano 
en ver que usted desempeña las gro-
seras iimciones de una criada de ser-
vicio ? 
—¿Cree usted que yo no tomo mis 
precauciones para evitar que vea cier-
tos trabajos penoaosf—contestó Clau-
dina. resuelta a no tomar en conside-
ración la apenas velada ironía refle-
jada en el semblante de Lotario.— 
Por lo demás,-no hace falta emplear 
con él una diplomacia demasiado há-
bil. Juan trabajaba todo el día en 
su libro .acerca de España, «n el que 
ingiere sus más hermosos versos: se 
rá una obra muy original en la que 
la erudición y la poesía se ayudarán 
mutuamente. Enfrascado en tan ben-
dito trabajo, es completamente extra-
ño a la vida real, a los cuidados que 
entraña ésta y a los groseros trabajos 
que impone. Juan dormiría lo mismo 
en el duro suelo que en un lecho mu-
llido, y se alimentaría de buen grado 
r-on leche y pan negro. Pero su tierna 
naturaleza tiene necesidad dn cariño, 
y su taiento incontestable necesita de 
igual modo la compañía de una perso-
na abnegada que lo sostenga, que lo 
anime y que preste sin esfuerzo su 
atención a lo que ocupa su inteligen-
cia, y eso lo encuentra siempre que de-
ja la habitación del campanario y nos 
reunimos los dos. Creo que puedo va-
nagloriarme de haber comprendido 
los deberes que me impone mi nuevo 
género de vida. Juan es un artista 
que me ha sido confiado por Su Majes-
tad la Poesía en persona. 
Dicho esto, se levantó, se puso el 
sombrero, cogió los guantes, y añadió: 
—Ahora es preciso que me vuelva 
a casa para preparar la cena, en la 
que figura una tortilla... Vamos, no 
te rías. Beata—y al decir esto, no pu-
do menos de reírse ella también.—La 
buena Liademnéycr está encantada de 
ver la destreza con que le doy vuelta 
a la tortilla en la sartén. 
—¡Si la duquesa viuda presencia-
ra esa ocupación de su dama favori-
ta!.. .—exclamó sin dejar de reir. 
—Se complacería en ello, estoy sft-
gura; a pesar -de sa estirpe reaL tiene 
todos los instiatos de una buena ama 
de gobierno. 
—¿Pero se cempiacería en que la 
necesidad la expulsara súditamente 
del salón en que da sus audiencias y 
que la destarrara junto al fogón de 
una cocina?—rep'.icó Beata.—El con-
traste entre la luz y la sombra es de-
masiado completo, y, a pesar de tu 
buen ácimo, la transición ha debido 
serte muy penosa: yo no puedo pen-
sar en ello sin que se me oprima el 
corazón. 
—Tranquilízate, Beata—le dijo Su j 
hermano con manifiesta ironía.—La 
prueba no será larga; no es más que 
un episodio de corta duración, un pa-
so que conduce de la sombra a una luz 
que el contraste ha de abrillantar 
más. episodio por el que t̂  has con-
movido. Ante* da mucho, el sol bus-
cará a la flor oculta en la sombra,... 
un sol de tal naturaleza, que las ro-
sas de Schiraz pueden desearlo. 
Lotario, al hablar, había cambiado 
una mirada de inteligencia con su her-
mana, tras lo cual se inclinó profun-
damente anie Claudina y abandonó la 
estancia. 
—Divaga—dijo Beada encogiéndo-
se de hombros.—y no malgastaré el 
tiempo en buscar el sentido de esos 
enigmas. 
Y al decir esto so dirigió a la habi-
tación jpróxima, afiadisudo». -. 
—Espérate un instante, Claudina, j 
que voy a cambiar de vestido para 
acompañarte, 
V I 
Claudina, al quedarse sola, se acer-
có a la ventana: sus mejillas ardían, 
y sus finas cejas se juntaban bajo el 
imperio de la contrariedad. ; Cuánta 
perversa frivolidad debía reinar en la 
corte para que su eco fuera a perse-
guirla hasta allí, y para que aún se 
encontrara medio de arrojarle la pie-
dra hasta la soledad en que se había 
relegado, hasta en el ejercicio de un 
deber no desprovisto de espinas! 
¿Por qué se había granjeado la ani-
madversión de aquel hombre, que aca-
baba de salir después de haberla tra-
tado con una política que apenas igua-
laba al desdén de su incredulidad y 
de sus penosas alusiones? Era eviden-
te, siquiera ella no hubiese compren-
dido el sentido de sus palabras, que 
él no creía en modo alguno en la bon-
dad de »us sentimientos, y que la juz-
gaba capaz de un cálculo interesado; 
pero ¿qué cálculo era este? 
Fuera, delante de la ventana, se i 
veía el cochecito de la niña. ¿Estaba | 
Lotario de mal temple por la desgra-
cia de haber perdido a su mujer, y 
procedía a impulsos de aquella amar-
gnra» «orno sucede con demasiada fre-
cuencia, evidenciándola en ataque» 
apasionados y en antipatía hacia sus 
semejantes? Así pudiera ser, después 
de todo. Aquella mujer, a la cual de-
bía una elevación sin ejemplo, le ha-
bía sido arrebatada para siempre, y 
la inmensa fortuna que le había deja-
do no era bastante a dar a su niña 
fuerzas físicas para que pudiera te-
nerse en pie. ¡ Cuánta lucha habían te-
nido que sostener para retener en 
aquella pobre criatura la vida, qua 
parecía querérsele marchar! Su abue-
la, la princesa Tecla, que no había po-
dido consolarse de la pérdida de su 
hija predilecta, había ido a Italia a 
pedirle a Lotario que le confiase la 
pequeñuela, pero el barón se había 
negado rotundamente a separarse do 
ella. .Y ahora se cuchicheaba en lá 
corte que la princesa había concebí, 
do y que perseguía el plan de casar a 
su otra hija, la princesa Elena, con su 
yerno, con el fin de que la huerfanita 
no dependiese nunca de una madras-
tra extraña. Los más listos y mejoi 
informados se decían secretamente J 
al oído que la joven princesa se ha 
ilaba tanto más dispuesta a confoc 
marse con aquel proyecto, cuanto qu» 
durante el matrimonio de su hermi 
na, no pudo ocultar bien la inclim 
ción que le tenía a su cuñado... Ij 
princesa Elena era más bonita y mí 
'DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abrí' 10 de m??. 
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Si es muy temprano, abuelito. 
¡Tempranísimo! Calcula 
Qu? hasta las once lo menos... 
¿Tanto trasnocháis? 
¿Lo dudas? 
¡Es claro, a los lugareños 
E l trasnochar os asusta! 
Ya te irás acostumbrando. 
No lo creo. En Villaturbia. 
Me acuesto con las gallinas. 
¡Jesús! ¡Qué cosa tan sucia! 
¡Cómo te pondrás el cuerpo!... 
¿Qué dices? 
¡Lleno de plumas! 
Chiquillos, si lo que digo 
No es eso. ¡Cosa más chusca! 
Digo que me acuesto siempre 
Entre •"dos lucee. 
Yo a Obscuras. 
Vaya, no nos entendemos. 
Si es que a esos tontos les gusta 
Andar siempre con pullitas. 
Bien, pues dejaos de pullas, 
Y vamos a divertirnos. 
Mientras que mamá se ocupa 
En prepararme la alcoba 
Y papá se va a esa junta. 
Vamos nosotros loa cinco 
A formar nuestra tertulia. 
¿A qué queréis que juguemos? 
¡Al toro! 
Eso es de gentuza. 
¡A la pelota! 
¡Eso! ¡Eso! 
No estáis buenos. ¡Qué locura! 
¿A la pelota en la sala? 
¡Se armaría buena bulla! 
¡Qué dirían los vecinos! 
¡Que se aguanten! 
¡Que lo sufran! 
¡Pero, niños! 
¡Sí, señor! 
¿No está esa chica feúcha 
Machacando en el piano 
Desde las nueve a la una? 
Esas cosas no se dicen. 
. Pero. . . 
¡Calla! ¡Malas pulgas! 
¡A ver! Sentarse a mi lado. 
¡Silencio! ¡Pepito, aupa! 
Tú aquí, sobre mis rodillas... 
Dijo, por Dios, que me arrugas 
La pechera... Quietecitos... 
¡Atención y compostura! 
Os voy a contar un cuento. 
Sí, sí abuelito. 
¿Rs de brujas? 
De lo que quiera. 
De fijo 
Será alguna paparrucha. 
No, señor: va a ser un cuento 
Muy bonito. Se titula: 
"La Princeslta cristiana 
O el moro de la laguna." 
. ¡Anda! ¡Vaya un tltulito! 
¡Calla tonto! 
No interrumpas. 
Pues, señor, esto pasó 
Hace muchos años. 
¡Nunca! 
Porque si es cuento es mentira 
Y no pasó en fecha alguna. 
Mira, niño, tú te callas. 
. Pero. . . 
Dice bien Ventura. 
Y tú también, mequetrefe. 
Se dan tono porque estudian. 
Si son los más fastidiosos... 
Pues, señor, hubo en Asturias 
En tiempo de Don Pelayo, 
Una princeslta rubia 
Que cantaba como un ángel. 
Con muchísima dulzura, 
Y que tocaba el piano... 
. ¡Qué barbaridad! 
¡Mayúscula! 
¿Piano en aquella época? 
Bueno, la lira o la guzla, 
O lo que fuere. Es lo cierto 





































¡Sí! ¡Tendría institutriz! 
¡Ea claro! O sería alumna 
Del Conservatorio. 
; N iños! 
¡A callar! 
¡Soy una tumba! 
¿Sigo o no sigo? 
Sí, abuelo. 
Sigue, nadie te importuna. 
Pues, señor, a la princesa, 
Que era sobrina segunda 
De Don Pelayo, por parte 
De su esposa Doña Obdulia... 
¡Abuelito, eso no pasa! 
Eso es falta de cultura. 
Has dicho una atrocidad 
Espantosa. 
¡Tremebunda! 
La esposa de Don Pelayo 
Fué Gaudiosa. 
Esa es la única 
Que tuvo. Lo que es de Historia 
Andáis mal en Villaturbia. 
¡Vaya! Pues que me perdonen 
Don Pelayo y la difunta. 
Pues no he querido ofenderlos. 
Y bien merezco disculpa. 
Sigue. 
Pues, señor, decía 
Que aquella niña tan pura 
L a requería de amores 
Un morito de alta alcurnia, 
Que todas las noches iba 
Con su jaique y su capucha 
A escuchar los dulces cánticos 
De la princeslta rubia. 
Y sucedió que una noche 
Se vió a la luz de la luna, 
Que el morito y la princesa 
Se abrazaban con ternura. 
Supo eso el rey Don Pelayo 
Y se puso hecho una furia, 
Y ocultándose una noche 
Dé la torre en la penumbra, 
Apenas empezó el moro 
A trepar por las columnas. 
Agarróle PT las piernas 
Diciéndole: —¡So granuja! 
Y le pegó con tal ímpetu 
Un puñetazo en la nuca, 
Que el morito fué rodando 
Al fondo de una laguna. 
L a princesa lanzó un grito 
Presa de terrible angustia, 
Y cayó muerta. 
¡Caramba! 
¡Esas cosas me espeluznan! 
Desde aquella horrible fecha 
Cuentan que en la noche oscura 
En el fondo del barranco 
Se oyen gemidos que asustan. 
Y si alguien se acerca y grita: 
"¿Qué hay?, en las rocas retumba 
Un ¡ay! prolongado y triste.. . 
La voz del moro sin duda. 
Abuelito, eso es el eco. 
Un fenómeno de acústica. 
Lo será pero es el caso 
Que sobre la sepultura 
De la princesa—donde hoy 
Hay un cementerio,—muchas, 
Pero muchísimas noches, 
Según la gente asegura. 
Se ve una luz misteriosa 
Que en el aire se columpia... 
¡ V aquella luz es el alma 
De la princeslta rubial 
No digas eso, abuelito. 
. No digas cosas absurdas. 
Lo que ven son fuegos fatuos. 
Son emanaciones pútridas. 
Descomposiciones químicas. 
Componentes que se junta». . . 
¡Hidrógeno fosforado! 
¡Basta ya, que mg aturrull» 
Tanta ciencia! Si a vosotros 
Estos cuentos os Jisgustan, 
En cambio, estos dos pequeños 
Con gran atención me escuchan 
Mas ¿qué veo? ¡Están dormidos! 
¡Ea! ¡Basta de tertulia! 
(¡Me he lucido!) 
Pero, abuelo... 
¡A la cama! 
¿Te enfurruñas? 
¿Habrá otro cuento mañena? 
¿Más cuentos? ¡No criatura! 
¡Que os los cuente la abuelital 
Yo me vuelvo a Villaturbia, 
Que allí los nietos que tengo 
De mis cuentos no se burlan.. . 
V I T A L A Z A . 
surada mente «una patrulla o pareja de 
Boy-Seoutt?, me preguntan las gentes, 
i Qué van a hacer? ¿A dónde tan de-
prisa. . . ? 
Xo es f.'ieil contestar conérelamonte 
en cada .caso. ¡Pues apenas hacen va-
riadas cosas esos chicos! Pero lo que sí 
puede afirmarse es que tal premura y 
tales entusiasmos tienen de seguro no-
ble origen y elevados propósitos: pues 
es un hecho que todo Boy-Scout 'ti^ne 
a gala y considera deber suyo encon-
trar medio de realizar cada día iiná 
buena acción: grande o pequeña, diií-1 ooasi6n de nada buen0 que im 
cil o sencilla, pero, sea .como qmera, | p0rtante fuera, vió una cascara de na 
pára que el prestigio de los Boy-Scouts 
sea una fuerza real con que se enorgu-
llecen ellos y los demás respetan. 
una buena acción, algo que en poco o 
en mucho sea de cualquier modo pro-
vechosa a alguien: algo que demuestre 
su amor al prójimo. 
Y con esto basta para presentir qué 
resultados tan hermosos no será capaz 
de dar esta noble emulación en juveni-
les ebrazones, fácilmente accesibles por 
su ternura al entusiasmo. Porque ¿cuál 
no será el efecto, a la largajj en esas 
vidas de muchachos, en sus caracteres, 
en su moral, en su conducta, del p ŝo 
acumulado de esas buenas acciones, de 
esos hábitos de hacer el bien? 
•Que a dónde v a n . . . ? Sábelo Dios, 
pero acaso esos cuya apresura,la mav 
cha sorprende el transeúnte son ao po-
cas veces modernos caballeros a i .len-
tes, nuevos y nobles Quijotes, en bus-
rruaje con la mano mas ceronna, co-
rrer, así sujeto, al lado del caballo y 
! procurar asir con la otra maaj las 
\ riendas o el bocado. . 
No ha mucho un resuelto y úgll es-
c u c h a consiguió parar un camión 
Pregun ado un día un chico-escucha ^ ' ^ ^ ^ uu es. 
por el jefe de su pa rulla (otro mu-, ^ . ^ ¡r ft ^ m;.,ntra3 el 
chacho^ cual era la buena acción de d aohalfa [nm, oop¿- en 
que en tal día podía vanagloriarse - f l e ai ^ 
contesto que_ no habiendo encontrado i 1 la ^ ^ 
desde a mañana a la tarde persona m] v • *^ " , , J „ , 0 ' . , j 1 • pescante a a barra, por la que a animal que de el necesitase o a quien I ̂ , , . n ' ' u ' 0 „ T T i £ vC^ J ¡ abrazándose a ella con brazos v • pudiera ayudar en algo: que falto de, 'a a , . p -• ñas, cual si fuera una cucaña 
ya a las cabezas de los caballos, recogió 
lídas riendas y aférrándase a 
l £ l p u n t a p i é 
6 e l a f o r t u n a 
pier-
eércaüo 
ram'a en la calle y se la guardó en el ¡las caí  
! ellas, y sacudiéndolas, consiguió domi-
fuera; pero ;qüc hermosa oriontaeitV.i 
del alma y la voluntad! ¡ Qué ti uctí-
fera preocupación en esos infantiles co-
ca de mujeres, niños, hasta animales, I razones! Bien hace el práctico pueblo 
necesitados de asistencia o defensa, inglés en tomar en serio a esos n eco-
bolsillo para que nadie resbalase en , 
ella. Otro, preocupado al recogerse a i ̂  ? P f ™ cl W euando estaba ya a 
casa por no haber hallado oportunidad i P ^ í 0 desembocar en PiPadi^y tn 
de realizar nada bueno ni útil, se !3 ^ «J» eompae a mubitud. 
ocurrió que poniéndose el uniforme del Luií; Road explorador de la so-un-
Bov-Scout v haciendo unas cuantas 1 da pairiilla Leigh-1 roop, se prepi 
mamarrachadas podría divertir un ra-i Pltü a la via iem*a « f ' ^ ^ l o una cor-
to a un hermanito pequeño; un bebé de i ca' c'uando 1111 tn'n 1!^aba- y * v * m 
cuatro años; y cuando vió a éste reir i de la via a una nenita ^ tMB anos 
a carcajadas, pensó que si lo hecho era I (llie tendida sobre un carril mcons.-ien-
poco, era a lo menos bueno por la in-1 ámente jugaba con unas piedrccillas. 
tención: algo dictado por el deseo de I Y tan comprometido estuvo el trance 
sor agradable a alguien. i salvar a la niña, fué el heroico 
¡Qué, puofilidades...! {Verdad . . . T rí>z^0 . ^ P ® ^ 0 P*? uno de 
Sí. indudablemente, pequeñéeés por los topcs de !a ^ o m i o v * que le pro dujo una contusión en la cabeza, de la 
cual curó felizmente. 
La lista de los salvamentos de per-
sonas salvadas de ahogarse en el mar 
o eri los ríos por boy-scouts es larguísi-
ma. E n los fuegos han présta lo y 
prestan numerosos servicios. De unas 
y otras hazañas hablaremos otro día, 
así como de la instrucciiTn pie al aire 
libre reciben estos muchachos: instruc-
ción que les 
a reconocer 
mera intención contusiones, iniembros 
rotos, etc., etc., en tanto llega el mé-
dico. 
Los niños que sueñan grandes co-
sas para ul porvenir tienen el ejen. 
pío de miles y miles de hombres ar! 
tistas. literatos, comerciantes, ban! 
queros, que vinieron al mundo sin 
tonuna, que comenzaron solos, Slü 
medios y sin auxilios de nadie. 
Benjamín Franklin solía decir iiUe 
t! mejor punto de partida para u 
suerte de una criatura era un puú. 
tapié bien dado, que lo lanzara íue! 
ra de su casa. 
Franklin, naturalmente, no había 
pensado en serio que para hacer for-
tuna un niño sea preciso arrojarlo 
de casa, sino que con su frase céle-
bre dió a entemk'r simplemente ipie 
las dificultades que un joven encuen-
tra apenas entra en la vida templan 
su ánimo para la lucha que le espera 
y lo hace más aguerrido para lu cni-
quista del porvenir. 
Esto es una gran verdad, que si ya 
no fuera evidente por sí misma, po-
dría sor confirmada con el apoyo de 
j muchísiinos ejemplos. 
E l pasado de muchos multiinillona-
rios norteamericanos es sobradamen-
te conocido; a los ocho o diez años 
de edad se hallaron solos en el mun-
do, sin protección alguua, y eutrátoó 
en la vida sirviendo en los oficios 
más humildes; fueren vendedores de 
periódicos, limpiabotas, [¡indica do 
cocina, recaderos, etcéterá. 
Después, trabajando con tenaeidud 
• • 
enseña a salvar obstáculos. | y energía, poco a poco, subiendo IIÍK-
;l.tie!'^)0::a eUn'̂ d̂ priM ul1 ^calón y mañana otro, llegaron 
o la conquista de cosas formidabieR 
L a miseria de los primeros y ños 
fué para ellos la mejor escuela. 
Un caso muy típico es el de un in-
dustrial de Nueva York, el que ma-
terialmente debió su fortuna a uu 
4# ¡ puiit;uiié. 
Quedó huérfano siendo muy pe(|ile-
ño y de su cuidado se encargó un lío 
suyo tan avaro como violento, que lo 
tuvo en su casa algunos días; p'TO 
que un día, en un momento de cólera, 
lo arrojó despiadadamente de su do-
micilio, diciéndole (pie ya era hora 
cié que se ganase la vida con su pro-
pio trabajo. 
F,l niño, que entonces tenía catorce 
años, se vió en medio de la calle. Al 
azar tomó un camino y después de 
un largo viaje llegó a una gran ciu-
dad muy industriosa y, presentándO' 
se en una fábrica, se ofreció para lo 
(tue quisieran emplearle y le señala-
ron un jornal de quince pesetas a » 
semana. 
—¡Es mucho!—pensó el futuro 
millonario, recordando que su tío « 
había dicho: 
—¡Tú eres un desgraciad» que j|r 
más llegarás a ganar un céntimo! 
E l niño tenía un entusiasmo fri*an* 
de por la mecánica y en los ratos 
que le dejaba libre su trabajo eorril 
a la máquina y la estudiaba con de-
tenimiento, minuciosamente, en todos 
sus detalles, amoiv-samente. como tra-
tando de comprender lo que 'iSuU<) 
procuraba enseñarle. 
i n f a n t i l e s 
HLos 3 £ o j - 5 c o u t 5 ingleses 
Ahora (pie comienza a cuajar y a ir-
Re desenvolviendo la hermosa institu-
ción de Chicos-EscucfteiSf cuya prime-
ra idea y organización en Inglaterra, 
con el nombre de B o y - S c o u t * . fué de-
bida al sabio y bravo general Badén 
Powel, creemos oportuno y útil llamar 
de nuevo la atención de nuestra lecto-
res hacia ella, divulgando y vulgari-
zando el conocimiento de lo que, allí 
donde ya están organizados, hacen esos 
muchachos. 
Esto constituirá, a nuestro ent-md^r, 
!a mejor propaganda, el m.is efi''dZ 
modo de prestar cooperación ejl la me-
dida de nuestras fuerzas a la hermosa 
y patriótica campaña que por. lo visto, 
a pe«ar de su resonancia, ui Cuba no 
ha tenido, al igual que en otras nacio-
nes, imitación y acogimiento: como si 
puestros niños se encontrasen yn en un 
estado perfecto de desarrollo físico y 
moral. 
Xo nos proponemos hoy tratar de 
reglamento^ programas, ni métodos, 
sino hablar de hechos y káZQfttts, haza 
ñas sí. que en plena organización rea-
lizan los muchachos que en el Beino 
Unido de la Gran Bretaña pertenecen 
a las patrullas de Boy-Scouts; para 
que se vea cuánta es la importancia de 
la institución, de sus elevados fines, de 
los positivos resultados que la raza de-
be de ella esperar, puesto que se des-
arrolla en los que han de ser hombres 
de mañana, vigor, iniciativa, amor al 
prójimo, espíritu de fraternal solida-
ridad, sacrificio, abnegación. 
Quien promueva aficiones o entu-
siasmos que impulsen a los muchachos 
a formar las filas de los Chicos-Escue-
las, convenzan a los padres de familia 
de la conveniencia de empujar a sus 
hijos a alistarse entre aquellos, hará 
obra de moralidad y patriotismo. Y 
como el movimiento se demuestra an-
dando, y ningún razonamiento vale lo 
p̂ie un hecho, nuestra propaganda va 
a consistir en divulgar noticia.' "dati-
vas a los Boy-Scouts, las cuales toma 
mos de la prem-a inglesa, y mi.y espe-
cialmente de un artículo publicado en 
el W i n d i í Ó r M a g a z i n e por el fundador 
de ellos, el general Baden-Powell: que 
después de emplear los mejores años de 
su vida en pelear por su patria en le-
janas eomarcas. y en inventar aparatos 
científicos, ahora se preocupa en diri-
gir la juventud por caminos de mejo-
ramiento, para hacer de ella pléyade 
de hombres fuertes y buenos, de útiles 
ciudadanos. 
Dice el citado general: 
Frecuentemente al ver pasar apre-
C L A R I T A T A M B U R O , linda y^angelical niña de pocop meses de edad 
Enderezadores de entuertos, ruodernos I suelos: bien en (iesarrollar sus nuenos 
Amadises. Belianfs, Orlandos, que en instintos, bien fomentando ea ellos la 
colegios, calles, plazas, juegos, defien- confianza en sí propios, engeudradora 
den .a los pequemnea de los abusos y.l dfc robusta viri Jad. 
golpes de los grandullones; que impi 
den la.s groserías de . chicarrones con 
las niñas, que arrebatan el pájaro, el 
gato o el perro martirizado de manos 
de sus cruentos atormentadores. 
Pero no son ;><•quenas, no, todas las 
hazañas de los Boy-Scouts. 
E n el condado de Surrey, pueblo de 
¿Pero cómo podrán ejercer esos co- Guild-ford. hav un pobre niño" impedi-
do 
todos 
metidos—dirán nuestros # lectores,— 
sin andar a todas horas a moquete lim-
pio. . . ? No es que no se crucen de 
cuando en cuando algunos mojicones, E n un bariro extremo de Londres, 
entre infantiles paladines, lo cual no j niños y ninas, que por la mañana iban 
es de sentir, pues no está mal que los ^ a la escuela pública con el hatillo con-
niños se templen a veces en estas lu-1 teniendo el almuerzo, eran todos los 
chas, y alguna que otra cachetina, es j días asaltados por una gavilla de gra-
un buen tónico en la infancia; pero I nujas grandullones que les quitabixn 
por lo común, no han menester . los j íes almuerzos. Por propia iniciativa 
Boy-Scouts ingleses recurrir a sus pu- j determinaron los Boy-Scouts patrullar 
ños, pues mayor que la de estos es la i todas las mañanas por aquellos alrede-
f i erza moral que les presta su unifor- dores, escarmentado alguna vez y ahu-
me o distintivo; la que proviene de la j yentando para siempre a los íadron-
protección y el auxilio de las personas zuelos, 
mayores, de la sociedad entera; i E n diversos lugares del reino v en 
pues la sesuda Inglaterra , f ha sa-! repetidas ocasiones, se da el caso" que 
bido comprender que esos chicos I chicos-escuchas presten eficaz ayuda a 
y las patrullas que constituyen j los policías comprometidos en desigual 
son la fuerza nacional de mañana. Y lucha con malhechoreí al intentar -ap-
tomándolo en serio, los alienta y prote-i turarlos. Se cuentan por docenas los 
ge. los ayuda y empuja. E n serio, ya ejemplos de caballos desbocados déte-
lo creo: tan en serio que hasta la mis-i nidos por muchachos pertenecientes a 
ma policía les autoriza a .veces para! la útilísima institución. Es más, -Mitre 
: : C o s z X c í l t x a s 
6 e 5 \ a m 6 n p C a j a l 
Si era p . siena para ser gluñíica-
do, como es justo, el ¡umbre rustre 
do don Santiago Ramón y Cajaj. 
Decir en el mundo de la Cieneia 
Ramón y Cajal es señalar una dc-
vadísima cumbre del entendimiento. 
Un cerebro procer por los asombro-
sos descubrimientos que supo hacer 
en el cerebro humano. 
Lo que ya no saben los sabios que 
fvtrxy^, \fi obra del maestro es que 
don Santiago está en posesión de tan-
la sabiduria como de originalísima 
gracia. 
Si fuésemos a contar rasgos suyos, 
podría ser cumplidamente llenado" un 
voluminoso libro. 
Pe™ eí relato de una sola historie-
ta dará medida extensa del ingenio 
do Cajal. con puntas de socarronería. 
En su cátedra de Histología, en 
San Carlos, explicaba a diario ia lec-
ción y numer.'sísimos dis.íjiulos se-
guían atentamente el discurso y tot' 
maban notas. 
Hablando el maestro con uno de 
los muchachos después de la clase, 
le dijo: 
—Me tienen ustedes encantado por 
la atención con que siguen mis ex-
plicaciones. 
—Sí. señor—replicó el discípulo—, 
tenemos dos razones para no perder ! 
una palabra; primera, lo maravillo-i 
so de la lección, y segunda, la de no ' 
perder uno sólo de los frecuentes et-1 
eéteras que intercala en la oración,i 
porque jugamos a pares o nones 
apostando por el número. 
—¡ Ah 1; — exclamó el profesor-
celebro mucho saberle. 
A la lección del siguiente día acu- i 
dieron los estudiantes 
E l éxito fué rápido. DcspU^ de 
seis meses fué nombrado, dibujóte, 
.> continuando así, hoy. al cumplí' 
los cuarenta añ;>s, el niño de ciuo • 
ees es propietario y director de u 
importantísima fábrica en la que 
da trabajo a más de 1,000 obreros. 
para escuchar 
a quien, en una silla-cama, llevan ! religiosamente la lección y perseguir 
5S los días, por turno, los Roy-1 sin que uno escapase los consabidos 
- - pueblo a la escuela pública. | etcéteras. 
¡Qué decepción! X i uno sólo pu-
dieron anotar. 
Al terminar la clase dijo don San-
tiago : 
—Señores, hasta mañana—. Y al-
zándose del sitial añadió: 
—¡Ah! , se me olvidaba; etcétera, 
etcétera, etcétera; ganan los nones.' 
detener y conducir a comisarías y pre-
venciones a otros chicos reos de trave-
suras de mala índole, de atropellos a 
débiles, de atornu-ntar a animalejos. 
las muchas cosas útiles que en eiU «e 
enseña a los chicos es una que con 
presencia de animo y decisión, no es 
tan difícil cual parece sujetar,' equie. 
Claro qr- la detención no es muy lar- tar un caballo escapado, para lo cial 
ga; pero basta el hecho de realizarla I conviene agarrarle a ia vara del ca 
Cuando el horror de su traición imnía 
Del falso Apóstol faecinó la méate 
Y del árbol fatírtico, pendleme. 
Con rudas contorsiones se mecía 
Complacido en su mísera agonía 
Mirábale el demonio frente a frente 
Hasta que ya. del término impaciente 
De entrambos plés con ímpetu le asía! 
Y cuando vió cesar del descompuesto 
Rostro la convulsión trémula v fiera 
Sefial segura de su fln funesto, ' 
Con Infernal sonrisa placentera 
Sus labios puao en el horrible gesto 
Y el beao le volvió que a Cristo diera. 
Juan Nlca.io Galkflo, 
C h a s c a r r i l l o s 
Los niños de ahor» 
Pepilo. ha hecho una de las ^ "̂Jj 
ha tomado un tarro de mennelada* 
ha bebido la mitad, y la otra « j ^ 
la ha esparcido sobro su traje 11,16 ] 
—Desgraciado, ¿dónde ^ ^ ^ 
('ido, criatura, a subirte de ese 
do a los armarios? 
— E n el cinematógrafo, mauia. 
E n la escuela 
E l profesor pregunta < a uu uia 
cuál es la capital de Suiza. f ^ 
E l interrogado no s;:!»1 l,ueapán' 
ponder, y sus compañeros va») . 
laudóle nombres. 
—Ktoekolmo—dice uuo. 
—T.a Haya—dice otro. 
—rristianía--apunta un m' 
—Copenhátíue—exclama uu e ^ 
E l muchacho, aturdido, no 
cide a responder. oc-if̂ 6 
—Vamos--preguiita ya !,n^ ¿oil 
el profesor—: - quiere decirme 
es la capital de SUÍ/M • 
—¡El caso rs que las opnnon . 
tan contradictorias... 1 
Una reflexión de ^ ^ 
—¿Sabes? Mi tía tiene U.?g 
mana que no es mi tía* 
—¿Qué es entonce"'' ^ \ ^ |J¡ 
— E s mi madre-
BTATttO D E L A MA1¥N'A.-Edición de !a tavdo.—Ar.ríl 10 í e I t i H . 
Sr. Romualdo Ne-
CIRCULO CATOLICO 
Fn la última junta geueral celebra-
oor el Círcab Üatólico tomaren 
<3a-]Són los socios elegidos para mte-
v0:Lr la mitad de la Junta Directiva, 
, cesa reglamentariamente cada 
a nueva Junta Direetiya quedó 
,.oiistituida en la forma siguiente: 
' Presidente: Sr. Luís Beltrán Co-
^'icepreaidentes: Io Ldo. Francisco 
Peniehet, 2o Sr. Octavio C. Smith. ^ 
Tesorero: Sr. Manuel A. Cuadrado 
García. 
Vicctesorero 
^Ucretario: Sr. Alberto Calvo. 
Vicesecretario: Sr. "Remigio C. M. 
Vocales: Sres. Juan Fernández Ar-
jieio- Jasé F']ía* T;:T,tT,a1?0' Francisco 
p Kosainz. Rafael Travieso, Guiller-
mo de Paredes. Alfredo Gatell, José 
^ Casanova, Julián Briñas, Jesús 
oiiva. Juan Palacios, doctor Cé-
sar Bláqucz, Francisco Finlay. doc-
tor Josc A. Taboalela, Manuel Gómez 
Cordido, Faustino Abello, Manuel 
Seidedos. Victoriano González, Ldo. 
Joaquín de Freixas, Dr. Jorge T̂ e 
Sey, Ldo. José López Pérez, Dr. Gui-
llermo Sureda. Dr. José M. Domeñé, 
y. W. Ehlers, Silvio Salicmp, José M. 
Campoamor, ^lanuel Valiña, y Emilio 
Ruibal. 
•Suplentes: Señores Jesús Fernán-
diez, Manuel ^lorata, ^fariano Melen-
di, Guillermo Abello, ^íanuel Fernán-
dez Fidalgo, Manuel Pérez de Soto, 
Francisco de P. Garrido, Xorberto Al-
folso, Miguel Matamoros y Jesús Er -
viti. 
Después de la toma de posesión se 
suspendió la junta basta el domingo 
20 del corriente, por no baber podido 
presentar las comisiones informantes 
de la Memoria y Glosa. 
El 27 del actual se celebrará la ve-
lada-aniversario del primer año de la 
fundación del Círculo, la mal revés-; 
tira mayor esplendor que las ceiíbra- i 
das en el transcurso di»! año. E n su ' 
preparación trabaja aetivatnente el i 
Presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, señor Guillermo Paredes. ' j 
Deseamos a la nueva Junta del! 
Círculo Católico, un gran acierto en 1 
sus gestiones a fin de que éste pueda i 
alcanzar todo su desarrollo. 
L A L O T E R I A 
E n el Sorteo extraordinario celebra- ; 
do hoy han obtenido los premios mayo-
res los siguientes números: 
125, premiado en $100.000. fue ven-; 
dido en la Habana por A n t i c u a , d t • 
P e U ó n , de Canto y Rodríguez, Tenien-
te Rey 16. 
6568, premiado en $100.000 fué ven-1 
dido en la Habana por Llerandi v Ca., • 
San Rafael I U , 
::!2S3 y 4283 premiados en $50.000,; 
también fueron vendidos en la Haba-
na por Llerandi y Ca. 
3592, premiado en $20.000 fué 
dido en la Habana por Canto 3 
dríguez, L a A n i i - g u a cíe P e l l ó n , 
niente Rey 16. 
7521. premiado en $20.000 igual-; 
mente fué vendido en la Habana por i 
Llerandi y Compañía, L a Antigua de j 
Xonell. 
704, 5645 y S692 premiados en 
$10.000. el primero fué vendido en la 
Habana, el segnndo en Aguacate y el 
tercero en Consolación del Sur. 
2022. premiado en $5.000 fué vendi-
do en es.ta capital por L a A n t i - q u a do 
P e l l ó n , de Canto y Rodríguez, Tenien-
te Rey 16. 
1368, 4823 y 7361, premiados en 
$5.000 fueron vendidos el primero en 
la Habana, el segundo en Batabanó y 




Han sobrado oicn hiUetes. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DE RODAS 
Abril 6. j 
Hoy hace tres días que no muele el Cen-
tral "San Lino" y probablemente estará • 
otros tantos sin moler, debido a la rotura I 
de un guijo en uno de los trapiches. 
Hasta la fecha venía el Central rindien-
do su tarea sin contratiempo alguno, y j 
con un rendimiento superior al de anterio-! 
reí, zafras; tiene ya elaborados 70 mil sa-1 
eos y si las aguas no lo impiden, molerá 
toda la caña de sus campos, que están en 
condiciones in-mejorables. 
Han sido detenidos y puestos a la dispo-; 
sición del Juzgado de Instrucción de Cien- i 
fuegos. Francisco Carballo Inspector de1 
Sanidad local y Perfecto Campos (a) "Ca-1 
nillas-' acusados por Aurora Rodríguez (a) ¡ 
"Morlta" de que en la noche del viernes 
trataron de robar a un su amigo. Comisio-
nista de una casa de tejidos de esa capital, 
no lográndolo por oportuno aviso que le 
enviara, siendo por ello amenazada de I 
muerte por dicho sujeto. Confirma esta de- ¡ 
nuncia las declaraciones del Sargento de ' 
Policía, que dice oyó. estando en una habi- ! 
tación contigua, la conversación que sos-1 
tenían los acusados preparando el robo y | 
los ofrecimientos que batían a la "Morita" 
fa\r% que les facilitara la manera de dar d 
golpe, por lo que se puso en acecho con otro 
vignante para sorprenderlos infraganti, no 
legrándolo por tener que responder al "al-
to" que les diera una pareja de la Guardia 
Rural que ignorando la operación y po-
niéndose al descubierto fueron vistos por 
los acusados que desistieron de sus pro-
pósitos. 
Ayer embarcó para la capital el señor 
Elio Alvarez. Alcalde Municipal con el fin 
de solicitar del señor Presidente de la Re-
pública el indulto del joven Pedro Villa-
longa, miembro de una de las principales 
y más antiguas familias del vecino pueblo 
de Cartagena, condenado recientemente 
por la Audiencia de Santa Clara. La opi-
nión pública que conoce el móvil que im-
pu?|c6 al estimado jóven para lesionar 
al que se decía su amigo, recibiría con 
júbilo la aludida gracia. 
E L CORRESPONSAL. 
DE V U E L T A S 
Abril 6. 
"La Julia" 
Hoy tuve el gusto de pasar por el in-
genio "La Julia," del señor José Goncer, 
ubicado en ei vecino Término de Zulueta 
y de! que es un barrio importante, a pe-
sar de ser un central chico da sumo gus-
to la limpieza que se ve en su casa de 
máquinas, las que en su mayoría son de 
fabricación franessa, la casa vivienda es 
una mansión muy pintoresca dado la her-
mosa vista que le dan los jardines que 
la rodean y los muchos árboles frutales 
que desde la misma se divisan. 
La tienda, montada en condiciones mag-
níficas, refacciona a todos los trabajado-
res de la finca, así como las colonias cer-
canas y que acarrean sus frutos al inge-
nio, su dueño, el señor Enrique Prado, 
persona de trato afable y atento, me dió 
algunos informes con respecto a la zafra 
actual y que deseoso siempre de informa-
ción le agradezco en alto grado. 
Tiene ya elaborados unos seis mil sa-
cos y habrá en depósito para purgar unos 
mil, calculándose que terminará sus ta-
reas con un total de 12 mil sacos. 
Los campos de caña han producido más 
que en años anteriores, dado las nuevas 
plantaciones que se han hecho, contándo-
se entre las más importantes una colo-
nia que empezará a moler este año el re-
ferido señor Prado, de seis a siete caba-
llerías. 
De las obras que más me llamaron la 
atención citaré una carretera que está 
construyendo el señor Goncer que reuue 
condiciones de afirmado tales que a nin-
guna de "Liborio" tiene nada que desear-
le. ¿Llegará a Taguayabón? 
Con tales impresiones me despedí, no 
sin antes hacer presente al amigo Enrique 
mis votos por que en la próxima zafra ai 
canee el azúcar un precio de 6 reales. 
Después de diez años de ausencia se en-
cuentra entre nosotros el estimado ami-
go señor Ldo. Antonio Díaz Sellen. 
Bienvenido. 
CANCIO, Corresponsal. 
L O N G I N É S 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O ? 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro 
¡ ¡ P E L L O N ! ! 
1 2 5 $ 1 0 0 0 0 0 
$ 2 0 0 0 0 
$ s o o o 
R e a n u d a s u c a m p a ñ a c o n s e r v a d o r a 
a n t e s d e l m e s d e M a y o 
T E N I E N T E R E Y 16 T E L E F O N O A.3148 
R E P U B L I C A P E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O N U M . 1 2 6 D E L D I A 1 0 D E A B R I L D E 1 9 1 3 





$ 100,000 3 ,592 
„ 100,000 7,521 
„ 50 ,000 
„ 50 ,000 794 
$ 2 0 , 0 0 0 1 , 368 
„ 2 0 , 0 0 0 4 8 2 3 
„ 1 0 , 0 0 0 ^ • 
„ 1 0 , 0 0 0 2 ' 0 2 2 
„ 1 0 , 0 0 0 i 7,361 
11 
5 i 0 0 0 PREMIOSJEJIOOO 
5 0 0 0 i-435 5'073 
J ' V i ; U 2,124 5,534 
C 0 0 0 2'800 6'010 J , U U U 3,604 6,584 
C A A A 4'456 6'842 
5 , U U U 4.667 8,370 
A P R O X I M A C I O N E S 
4 Aproximaciones de S 4,000, anterior y posterior a los dos primeros premios. 
N ú m . 124 N u m . 126 N ú m . 6,567 N ú m . 6569 
4 Aproximaciones de S 3,000, anterior y posterior a los dos segundos premios 
N ú m . 3 ,282 N ú m . 3284 N ú m . 4 ,282 N ú m . 4 ,284 











































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
( A N T I G U A D E N O N E L L ) 
CUATRO PREMIOS MAYORES VENDIDOS EN ESTA CASA 
6568 P R E M I A D O E N $100.000 4233 P R E M I A D O E N $50.000 
3283 P R E M I A D O E N $ 50.000 7521 P R E M I A D O E N $20.000 
PAGAN EN EL ACTO I 1 ~3 
TELEFONO A 3706. SAN RAFAEL No. 1 ^ 
DIARIO DE LA M A R I N A —Edición de la tarde—Abri l 10 de 101?. 
H A B A N E R A S 
Ante el altar. 
Dos seres une en la primavera de 
la vida, y e;i la primavera del a^io. 
realizan sus sueños y sus ilusiones 
Corazones que se enlazan, pensa-
•mionto.s que se identifican y volunta-
des <"|ne se eonfnnden. 
Y muelia alearía, mlieba felicidad...; 
He ahí lo qne significa y lo ti'»'1 
representa le bcla íjue. reani'. -uicebo 
en el salón ie actos del Colegio de «e-
lén a un brillauli concurso It la socri-
dad haiiauera. 
Boda «ie la señorita Julia ^Ia?ia 
Aguirro y el correcto y simpático jo-
ven Faquito Cuadra. 
;Qué encantadora Julia MarjaJ 
Nunca como anoche, con su t o u c l f c 
nupcial, ha Incido ni más bonita, n i 
más delicada, n i má.s graciosa. 
T á ü e t U de un gusto exquisito. > -
Nadü hubien; podido scbrteptíjarl* 
como (•oniplemetito de los naturales 
atractivos de novia tan interesante. 
Apadrina la fué la boda po- la se-
ñora madre del obvio, la *3spetable 
dama Matilde Alemany Je Cuadra, y 
el padre de la desposada, el distingui-
do y muy estimado caballero José Ma-
r ía Aguírre, funcionario dignísimo .:e 
la magistratura cubana que acaba Je 
ser asccidido a Presidente de Sala 
de la Audiencia de la Habana. 
€oino testigos actuaron por parte 
de la señorita Águirró el doctor Enrí-
que José Varona, vicepresidente elec-
to de la República, y sti hcnúar.o po-
lítico, señor Federico Mejer. 
Y corno testigos del novio los seño-
res Carlos Duiau y Juan AguileraJ 
Haré mención de la concui-ren -ia. 
Entre ésta, y en primer término, la 
señora madre Je la desposada, dama 
tan interesante y tan distinguida co-
mo Julia du-Bouchet de Aguirre. 
Jóvenes y bella-s señoras, entré 
otras, María Dolores Machín de TTp 
raann, Hilarita Fonts de ^MarMne/. Fa-
bián, Pepa Echarte de Franca, Hor-
tensia Reyes Gavilán de Castellanos. 
Mireille García de Franca, Petronila 
Oómez de Mencía, Emelina Aguirre 
de Mejer, Generosa Santamarina de 
Machín. !VIatilde Cuadra de Aguilera 
y Carmela Remirez de Junco. 
María Luisa Gómez Mena de Cagi-
ga. la bella señora, siempre tan ele-
gante. 
Hortensia Aguirre de du-Bouchet. 
Rosita Haro de Rojas. Modesta A r -
mas de Río. María* Luisa Freyre de 
Azcárate, Patria Tió Je Sánchez Puen-
tes y Flora Castellá de Cardona. 
Leonor Machín Viuda de Albarrán. 
Tomasa Castillo de Varona; María 
Aday de Gómez. Angeles Mesa de 
Hernández. Inés Romero Je Areos, 
K a l fie Betanconrt de Martínez y An-
drea Rubí de .Betaneourt. 
Señoritas. 
! TTn grupo simpático. 
Tete Bances. Luisa Carióla Tarra-
ga. Seida Cabrera, Loliía Varona. Ma-
ría Antonia López. Ofelia Ziiaznábar; 
Conchita Gallardo, Guillermina Gar-
cía Montes. Acia Del Monte. . . 
Xena Rivero con sus tres hermanas 
Teté, Malula y thilce María. 
Xarcisa Gómez Arias. Alicia Mar-
tínez, Mercedes Díaz de Villegas. 
Adriana Párraga. Irene Sastre, Mer-
cedes Llausó, Estelita Martínez. He-
liana Varona, Rosa Hernández M.ÍS?, 
Teté Remirez Angelina Pórtela, Evo 
lia Martínez. María Rita López Mu-
ro, C u c u s a Llansó y la hermana Je la 
novia, Josefina Aguirre, tan delicada 
y tan graciosa. 
Camelia Rubí, gontilísimá : 
Y dos hermanitas del novio. V h n í 
y María Cuadra, a cual más encan-
tadora. 
Mis votos ahora. 
Sean para Julia María y su afor-
tunado elegido porque siempre les 
soríriao todas las dichas, satisfaccio-
nes y alegrías del presente. 
De la boda al teatro. 
Esto es. Payret. donde .se reunía 
anoche ese públh-o selecto de las fun-
ciones de los miércoles. 
La sala, animadísima. 
Ya en palcos, ya en lunetas, veh' -
una representación escogida de la so-
ciedad habanera. 
• Damas tan distinguidas, entre otras, 
como Inés Goyri de Balaguer. Josefi-
na Embil de" Kohly, Coriua García 
Montes de Aballí, Pepilla Duany de 
Fuentes. Mercedes Hamel de Aguile-
ra, Amelia Castañer de Coronado,, 
Eloísa Giquel de Maragliano, Merce-
des Azcarreta de Villaverde, María 
Broeh de Fernández, María Isabel Xa-
va rrete de Angla da, Fermina Aballi 
de Giberga y Ofelia Broeh de Angulo. 
La Marquesa de Villalta. 
Y en lunetas, destacándole airosa-
mente,. Conchita Toraya de Ruz. Con-
suelo Nadal de Gr i f f i th y Rosita Gi-
raud de Curbelo. 
Tan interesante esta última. 
De negro, muy elegante, es siempre 
celebrada por su belleza la joven se-
ñora de Pablo Curbelo. 
Entre las señoritas, muchas qne ve-
nían de la boda, como las de Rivero, 
García Montes, Cabrera, Párraga, 
Bances y Martínez. 
Hortensia Maragliano. Lolita Cal-
ves. Aliña Fuentes. AmparitO Llano-
sa, Guadalupe y Adelaida Gome?. 
Aday, Ai-aceli Giberga. Ro^i Amelia 
y Graziella Rodríguez Cácercs. V i r -
ginia Stainboffer, Josefina Coron?-
clo, Eloísa Angulo, Teté Jorge. Leo-
nor Nadal, Sira García. Esperanza 
Miró, Conchita Rodríguez Feo, Gui-
llermita y María Amelia Rj?yes Gavi-
lán, María y Rosa Martínez Orhz y 
la lindísima María Julia Bernal. 
Y ya. como bello complemento de 
la relación, Graziella Balaguer. 
Muy* graciosa y muy elegante. 
Ha sido la función de anoche en 
Payret la mejor y más brillante en la 
serie de los miércoles de Resinó Lope-/. 
Todo lo reunía. 
Dos obras muy bonitas en el cartel 
y una concurrencia muy selecta en la 
sala. 
De amor. 
Xn pasa día sin una grata nueva. 
La que hoy me apresuro a recocer, 
comrralulándome de las primicias Je 
gu pnbli.-ación. es Je las más simpá-
ticas y más interesantes. 
Se refiere a María Julia Fernández. 
/, Quién no la conoce t 
Es la bella hija de un distiuguido 
matrimonio, la amable e interesante 
dama María Parajón. y el señor Maxi-
mino Fernández Saufeliz. el excelente 
caballero y excelente amigo que es ro-
eal de la Directiva del DIARIO DE LA 
MARINA. 
. El acaudalado comerciante don Ra-
món López pidió el lunes para su so-
brino y socio, el simpático y caballero-
so joven Leopoldo Campa, la mano de 
la geiitil María Julia. 
Ifecho ya público el compromiso 
cúmpleme felicitar a los novios. 
Xo sin hacer votos, a la vez. porque 
U s e n Í o ¿ ¿ f a m a d o s fe&¿^ E S T E e s 81 C0RSE 
- más fresco y li-
gero de fabricación Nacional. 
POR M E D I D A , DESDE $5-30 
D E P o s i m s ^ M s ^ M AJUSTADORES, DESDE $ i.-OO 
ABELARDO QUERALT, TELEFONO A-3904.-J0SEFINA VILA DE QUERALT 
OLVENT7) EN 
C 1192 8-3 
Solamente hasta e! día 20 de este me-í COMPRO alha-
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado y en oro ameri-
cano. 
Dirigirse al cuarto número 38. de 9 a 11.30 a. m. del 
hotel E L J E R E Z A N O , P R A D O 102, HABANA. 
4064 
GINEBRA Aromática de Woiíe 
• J 
T1 
U N I C A L E G I T I M A ^ 1 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : 
E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
pronto puedan anunciar las cráuicaa 
la celebración de sus bodas. 
Días. 
EzéqUid García _Euseñat, una de 
las figuras más salímtes de iu iutelec-
tualklad cubana, celebia hoy sus días. 
Reciba mi saludo. 
Y vaya con este, y COL ..I expresión 
de mi ak-ctuosu s impa iü , un votu s-u-
cerísiuio. 
Por ta íelicidad del .uuigo. 
De vueít?. 
Ku uJ vapor A'.v,<).«//.'.v, an? >e£rúu 
cable recibido en ia casa COÍI.-.Í -nata-
riR Rfifiraba ayer laá A¿oivs, ;c-r.e¿au 
de su viaje a París los Condes Cvt Ba-
rreto. 
¡ Q»é lleguen con toda feiieida ] ! 
Un saludo de bienv3nida.i 
Recíbalo el señor José F. Godor, 
.Ministro Plenipotenciario de Méjico, 
que llegó ayer, a bordo del G o v t r n o r 
C o h h . después de una ausencia de cor-
tas semanas en Washington. 
Allí ha (juedado su tamilia. 
Regresará ésta, por la vía de ivey 
West, en plazo próximo. 
Rosa García Beltrán. 
La gentil señorita, tan^graciosa y 
tan distinguida, fué objeto ayer de 
una operación rpiirúrgiea dclicalí-
sima. 
F u é ésta practicada por el doctor 
Raimundo Mcuo¿al. con el más felk 
acierto, en la casa del Vedado cpie es 
residencia de la distinguida familia 
de García Beltrán. 
E l estado de la bella seüorita, al 
presente, es por extieiuo satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Algo de Albisu. 
La función de anoche, que tenía un 
f in benéfico, se vió muy animada. 
E l público era numeroso. 
Con el primer actor de Albisu, se-
ñor Caralt, compartió les honores del 
éxito el señor Sainaíi . el primer actor 
del P«liteama. colmando el espoctúcu-
lo las justas aspiraciones de sus orga-
nizadores. 
Hoy un estreno. 
Trátase de L a detec l ive , obra basa-
da en un hecho real, ocurrido en Lon-
dres con Laura Leverson, una mujer 
policía. 
Y para mañana el beneficio de los 
porteros y acomodadores del teatro 
con E l robo de la d i a d c é n a , obra sen-
sacional, de las más interesantes del 
género que cultivan las brillantes 
huestes de Albisu. 
Es noche de moda. 
Bastará ésto, por sí solo, para «pie 
se vea aquella sala como todos los 
viernes. 
Muv nú imada v mnv favorecida. 
De anoche. 
Un banquete en Palatino. 
Ofrecíanlo los e>pos :s Josefa Mar-
¡íne/^y Xiconiedos Bas en celebración 
del bautizo, efectuado horas antes del 
hijo que es fruto primero de su ven-
turosa unión y a quien se le pu.̂ o el 
nombre paterno en brazos de sus com-
placidísimos padrinos, el simpático 
matrimonio Trinidad Morales y Aris-
tides Guevara. 
E) número de comensales se ele 'Mba 
a doscientos. 
Muchas. señoras invitadas. 
Entre éstas. Amparito Fernández 
de Bernal. Rosa Pumar de Guevara. 
Carmen GasteUví de Coll. María Ma-
nuela Pumar de Otto, Serafina Gue-
vara de Guevara y la madrina, Trini-1 
dad Morales de Guevara. • 
Y entre un grupo de señoritas. Jo-
sefina Castellví. Pura y Sara Costa, I 
M-ercedes. Consuelo. Anita y Josefa \ 
Guevara. Lolita García, Sarita Gueva-
ra y la linda y sugestiva Pilar Pumar. 
Un m e n ú excelente. 
Y. como epílogo de la fiesta el brin-
dis que hizo Carlos Marti , un compa-
ñero simpático del periodismo, por la 
felicidad del que así. tan alegre y tan 
animadamente, hacía su ingresj en,1a 
.gran familia cristiana. 
Brindis al que se sumaban todos los ' 
que anoche, en Palatino, reuníanse en 
la animadísima fiesta. 
Una fiesta de arte. 
Prepárase en el Conservatorio Na-
cional para la noche del martes pró-
ximo. 
Es su concierto anual. 
Tengo a la vista el. programa y es 
una sucesión de números selectos, bri-
llantísimos, que br indarán al audilorio 
momentos deliciosos. 
Xo puedo hoy, por lo extensas que 
ya se han hecho estas H a b a n e r a s , re-
ferirme a algunos de esos números y 
a algunas de sus intérpretes. 
Pero no dejaré de ha:-erlo con la 
atención debida. 
Entretanto las gracias al señor Hu-
bert de Blanck. director del Conser-
vatorio Nacional, por la invitación con 




La calle de la Muralla, en la serie 
de festejos que se preparan en edebra-
ción del 20 de Mayo, parece llamada a 
batir el r ecord . 
Hay varios proyectas. 
Uno de éstos, el de entarimar toda 
esa vía para ofrecer, de un extremo a 
otro, bailes públicos. 
No quedará un solo establecín.iento 
sin lucir colgaduras, 
Y arcos de luces en toda la calle. 
Chaparra. 
Trátase de un concurso de danzones. 
Abierto y organizado ha sido por el 
acreditado productor señor Negreira, 
fabricante del nuevo licor de ese nom-
bre tan rico, tan solicitado... 
En el banquete del coronel D'Es-
trampes lo tomaban todos complacidí-
simos. 
Su fama empezó desde esa noche. 
Y ahora acabará de sancionarse con 
el concurso cuyas bases publica el 




El atractivo es M i r a m o r . 
Y como novedad, la de los acertijos, 
con premios, que se fijarán en el sitio 
más visible de aquellos jardines del 
Malecón. 
Letras puestas al azar que darán, 
combinadas, el nombre de un pueblo 
de la isla. 
Uno de los premios, una sombrilla. 
Y el otro, que es el de los caballeros, 
I consistirá en una luneta para la pr i -
mera función de ópera de la próxima 
temporada de Payret, . 
Va la adquirió e.sla mañana, al pre-
cio de siete pesos, el dueño de M i r a -
mar . 
¿Quién será el afortunado?,.. 
ÉKSIQtHE FO N i A N i h úS. 
C 673 
t U I P A 











T E A T R O S Y A R T I S T A S 
G R A N T E A T R O 
E s t a noche se estrenaran en el Gran 
Teatro dos dramas i n t e r e s a n t í s i m o s : E i 
narirastro v la Gran Muerte. 
P E n el primero lucirá sus facultades B ¿ 
lia Starace y en L a Gran Muerte actuara 
el v a l i o s í s i m o actor Alfredo Sainati . 
\ d e m á s de las dos obras ya dichas, se 
pondrá en escena, por primera vez en la 
Habana, la graciosa comedia sa t í r i ca Su 
primer viaje. E n esta obra laboraran la 
s e ñ o r a Starace y el s e ñ o r Sainati , 
Para m a ñ a n a se anuncia Zazá. 
E l sábado se ce lebrará la serala d'onore 
de Bella Starace y Alfredo Sainr.ti. y el 
domingo habrá dos funciones. E n la noc-
turna se desped irá la Compañía Drama-
tica Italiana, , , , 
L a función de hoy es de gala: segunda 
noche de moda, 
A L B I S U 
L a Detective, drama de Mac Ranlor. «e 
e s t renará hoy. 
E s obra do interesante argumento y de 
ingeniosas combinaciones. 
L a s aventuras de una mujer que se de-
dica a las investigaciones policiacas tie-
nen forzosamente que l lamar la a t e n c i ó n . 
Hay momentos en la obra de verdade-
ra intensidad Jramát ic . i 
E l decorado que usa la C o m p a ñ í a Ca-
ralt es magníf ico . 
L a Detective es tá , s e g ú n se asegura, 
basada en hechos reales ocurridos en la 
high Ufe, londinense. 
E n fecha cercana ya, se ce l ebrará una 
función en honor y beneficio del primer 
actor y director de la Compañía s e ñ o r 
R a m ó n Caralt 
Los dos pilletes, E l Misterio del Cuarto 
Amarillo y Raffles, sersn puestos en es-
cena muy pronto. Es tas obras las presen-
tará la Compañía que a c t ú a en Albisu con 
un lujo que a s o m b r a r á a los espectadores. 
Mañana, viernes, se r e p r e s e n t a r á el 
aplaudido drama titulado E l robo de la 
d'adema. 
L a func ión será a beneficio de los por-
teros y acomodadores del teatro. 
P A Y R E T 
Napo león , obra de los hermanos Robre-
ño que fué muy aplaudida anoche, se pon-
ura hoy en escena en la segunda tanda. 
E u primera irá L a Revo luc ión China . 
Se ensaya con actividad E l Albur de 
Arranque, obra de Vi l loch y Anckermann. 
P a r a E l Albur de Arranque han pintado 
muy bellas decoraciones los notables es-
c e n ó g r a f o s Arias y Gomis. 
C A S I N O 
L a Costa Azul, Agua, Azucaril los y 
Aguardiente y E l Contrabando figuran en 
el programa. 
Se exhib irán tres cintas c ó m i c a s . 
P a r a el s á b a d o se anuncia la func ión de 
beneficio de P i lar B e r m ú d e z . 
Mañana se r e p r e s e n t a r á " L a Reina Mo-
ra," preciosa obra de los hermanos Quin-
tero, 
E n esa obra se. p r e s e n t a r á al públ ico 
L u i s Pacheco, cantante que actuaba 
Teatro Nuevo, de Barcelona, y qUp if8 .•M 
do contratado por la E m p r e s a Í'PI ; 8'i-
MAR,-. 
L a Carne F laca se representará est 
che en la primera s e c c i ó n . LUEE A 
Viento en Popa y, en ú l t ima tanda n 
todo Gorritz. ' 
Terminada las representaciores. 8e ^ 
tuaríí un gran match. Lucharán -m 
peón mejicano, Adolfo Loón, y un 
peón argentino, .1. Cantú , rj 
Encuentro de j iu jutsu. 
E n el sa lón Norma se estrenprá 
noche la hermopa cinta titulada L a h ̂  
t id .d de una Mujer. '3ne1, 
L A C O M P A Ñ I A D E OPERA 
Alfredo Misa, el activo empresar'o h 
llegado do Nueva York sonriente y sa. 
fecho del é x i t o que ha alcanzado en 
I gestiones. '* 
V é a n s e los nombres de los «mistas co 
I tratado:, por el afortunado Misa. 1 
Sopranos: Bori, Lucrec ia; 
1.Magdalena; Giani , Adalgisa; 
I E m i l i a : Vaccar i . Edvige. 
Tenores: Battain, Eugenio; 
• umberto; Techi , Guiseppe, 
B a r í t o n o s : Federici . Federico 
Mario; Reschiglian, Vicenzo. 
Bajos: Cervi , Natale; de 
Comm A n d r é s P. 
Maestro director: Arturo Bovi. 
Hay grandes deseos de oir a la Bor! 





L o s triunfos que han obtenido en el 
Metropolitan han llamado mucho la aten-
ción sobre los dos cantantes. 
Y a ha empezado la Empresa a cobrar el 
abono oue abrió. Abono que está a punto 
de cubrirse. 
Augusto R E Y . . 
C A R T E L 
P A Y R E T , — L a Revoluc ión China y N* 
poleón, 
A L B I S U , — L a Detective. 
G R A N T E A T R O . — E l Padrastro. La Gran 
Muerte y Su primer viaje, 
C A S I N O , — L a Costa Azul, Agua. Azuc*. 
rilos y Aguardiente y E l Contrabando. 
M A R T I . — L a Carne Flaca, Viento en po. 
pa, E l Método Gcrri tz y lucha de jiu jutsu, 
H E R E D I A , — L a Gatlta Blanca, Los Ni-
ños llorones y E l Turno de los Partidos. 
T E A T R O C O M I C O L I R I C O . — Escena» 
de la Vida, ¡Qué famil ia! y El pobre Ga-
rrido. 
A L H A M B R A , — L o c o por conveniencia j 
L a desdicha de Anatolio. 
N O R M A , — C i n e y Concierto. Estrenos 
diarios. 
P L A Z A G A R D E N , — C i n e m a t ó g r a f o . Fun-
ción por tandas. 
L A C A S A Q U I N T A R A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 




iú L o h s e 
DEPOSITO ''CAS FILIPIMAS" HABANA 
CIRCULO u m m 
(Santa E u l a l i a d e l a Devrsa) 
SOCIEDAD DE INSTÜCCION Y RECREO 
Secretar ía 
Habana, 10 de Abri l de 1913, 
De orden del s e ñ o r Presidente, c í t a s e 
por este medio a los s e ñ o r e s asociados pa-
ra que concurran a la c e l e b r a c i ó n de la 
Junta general extraordinaria que tendrá 
lugar en la calle de la Zanja n ú m e r o 128 
(Ta l l er Acevedo) el domingo, 13 del ac-
tual, a la una de la tarde, con la siguien-
te orden del d ía: 
lo .—L,ectura del acta de la junta ge-
neral anterior. 
2o.—Dar cuenta de los trabajos reali-
zados referentes al "Legado Murías ." 
3o.—Lectura de la Memoria del año de 
1912. 
4o,—Estado demostrativo de la sociedad 
en esta fecha. 
5o.—Asuntos generales. 
Dada la Importancia de esta junta, asis-
t .rán a ella los s e ñ o r e s Letrados licen-
ciados J o s é López P é r e z y Estanis lao Car 
tañá . 
Ruege a los s e ñ o r e s asociados, honren 
este acto con su presencia. 
Isidro Mart ínez , 
Secretario. 
C 1238 4-10 
LA VIOLETi Fabr ica encajes a mano; su propietaria 
realiza por 15 d ías sus encajes a precios i 
b a r ? t f s í m o s para abrir su nueva fábrica 
con mi; operar ías , aprovpchen ganga. Ha-
bana núm. 124. 4260 8-10 
OÓCTÓR GALVtZ OÜILLEH 
IMPOTENCIA . PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD. VE-
ÑÉREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Corsultas de 11 a 1 y de 4 a o 
49 H A B A N A 49 
rosales; 
enores 
Se realizan 50,000 arboles frutales 
de todas clases y tamaños, en la cal-
zada Je Zapata esquina a la calle 
Vedado. Teléfono F. 1993. Vean 
que con\ -Míe a los señores que deseen 




312-9 F . C 1193 SAb. 
D O C T O R P . A . V E H E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga v se 
paracií .n de la orina de cada rlúón con c* 
urouoscopio? y cfa;o«copióa mKa modernos. 
Cunaultas en Nep íuuo 61. liajoM. ,1c 11., a Bl< 
T E L E F O N O F-1364 
4148 26m-S 26t-8 Ah. 
DE SAIOJÍ . 
¿ r B f L E S OE SOMBRA. 
M E O L E S FRUTALES, ETG. 
S E f r i I L L A S DE FLOBES Y HGPTALIZAS 
B O ü O U E T S DE NOViA, 
ROSAS OE TALLO L A R M . 
'< COfiQNAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Csláíago üüsirado 6BATIS 
A R M A N D Y H N O -
A. Csstiüo 9. . Telf. B-07 i T029 
M A R I A N A O 
P A S C U A L A E S L I - E Y ABOl*" 
A B O G A D O Y N O T A R I A ^ ^ t . 
T E A T R O " H E R E D I A 
P R A D O Y A N I M A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n djaria.—Los domin-
gos y d ías festivos, mat inée . 
P R E C I O S : -
Palcos con entradas | .-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id , traseras con entrada, . , , 10 
E n t r a d a a tertulia 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con rifti 
al Prado y Malecón. 28 cl&ses de hi-
lados. Especialidad en Biscnit ghto, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
A L O S F A B R I C A N T E S 
D E L I C O R E S 
Hacen presente por esto medio lOJ 
destiladores señores Echorría y COJJ|' 
pañía. Matanzas, ües t i l l ing Co., J > 
\ sé Arcehabala y José María Bcrgtíl; 
! nstain, que han acordado que (lesín 
| el día 20 do A b r i l actual todo coul-
: prador estará obligado a firmar ;m 
; valo que ellos mismos lo facilitarán 
! en el mismo instante do extraer la 
• mercancía de los muelles, garantí-
i -ando %i devolución do los envases 
I ai mismo tiempo que autorizanao 8 
'cobrarle el valor de los mismos siem-
i pro y cuando no sean devueltos den-
¡ tro del plazo qne so le concede. 
Diclio valor so fija como signe: 
Pipotes de hierro. $25-00 U. S, O -
:Bocoy - o botas. $12-00 L:. & Cy-
! viñadera.) ^ 
I Medios pipotes. $10-00 U S. C j . 
| (madera,) 
A part i r del día 2U de Abril del co-
rriente, so prohibe ,'nibarcar pipo{e3 
que no estén contra mareados. c|iie-
dando autorizado el inspector de en-
vases señor Agustín Vaniz para mu-
darlos r c t i r a r V no dejarlas circula?. 
C 1222 7t-8 
Empedrado núm. 30. csquiria » 
H A B A N A 
TTELEFO'O A-4J5». 
losa a - i A * 
